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IZVLEČEK 
Danes je okoljsko (EKO) označevanje eno najpomembnejših orodij za dvig nivoja varovanja okolja.  
Širjenje tega označevanja je povezano tudi z dognanji podjetij, da skrb za varovanje okolja prinaša 
tudi dobiček.  
Rezultat tega je pojav različnih deklaracij, zahtev in okoljskih oznak za proizvode, procese in storitve.  
Leta 1993 je podkomite Mednarodne organizacije za standardizacijo (ISO) začel z intenzivnim delom 
na standardih, ki pokrivajo ekološko marketinške trditve. Rezultat njihovega dela je standard ISO 
14020 in definicija treh tipov okoljskega označevanja.  
TIP I – prostovoljni, večkriterijski program označevanja s strani tretje osebe, ki podeljuje licenco 
katera odobrava uporabo oznak o varstvu okolja na proizvodih, ki izkazujejo prednosti z vidika 
varovanja okolja, in s posebno kategorijo proizvodov, ki temeljijo na upoštevanju življenjskega cikla.  
TIP II – samodeklaracija – trditev o varovanju okolja, ki se nanaša na oznake in deklaracije, ki so 
zasnovane na proizvajalčevi samodeklarativni trditvi o EKO karakteristikah proizvoda.  
TIP III – volunterski programi, ki dajo kvantitativne podatke proizvoda z vidika varovanja okolja, na 
osnovi predhodno postavljenih kategorij parametrov izbranih s strani kompetentne tretje strani in 
zasnovanih na ocenjevanju življenjskega cikla (LCA), ter verificirane s strani te oziroma neke druge 
kompetentne strani.  
V okviru diplomskega dela je bila izvedena ocena pomena okoljskega označevanja za slovenske 
proizvajalce jekla.  
 
Ključne besede: okoljsko (EKO) označevanje, metalurške tehnologije, proizvod,oznaka, tip 
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ABSTRACT 
Today environmental (ECO) labelling represents one of the most important tools for environmental 
protection improvement.  
Expanse of ECO labelling in the last years is connected with the invention of firms that care for 
environment can make a profit. Result was apperance of different declarations, claims and 
environmental lanels on products and service.  
In response to a number of misleading marketing claims in June 1993 a subcommittee of 
International Organisation for Standardization (ISO) began work on standards covering 
environmental marketing claims.  
The result was the standard ISO 14020, and the definition of three types of ECO labelling. 
Type I – a voluntary, multiple-criteria based, third party program that awards a licence that 
authorizes the use of environmental labels on products indicating overall environmental preferability 
of a product within a particular product category based on life cycle considerations.  
Type II – informative environmental self-declaration claims, which are based on manufacturer self-
declarations.  
Type III – voluntary programs that provide quantified environmental data of product, under pre-set 
categories of parameters set by a qualified third party and based on life cycle assessment, and 
verified by that another qualified third party.  
In the frame of the diploma work an estimate of the importance of ECO labelling for the Slovenian 
steel producers has been carried out. 
 
Key words: environmental (ECO) labelling, metallurgical technologies, product, label, type 
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1. UVOD 
 
Varstvo okolja še vedno ostaja ena izmed najpomembnejših tem po vsem svetu. Politiki in državljani 
se morajo zavedati svojih vlog, da bi ga ohranili in postali manj ranljivi za probleme, s katerimi se 
soočajo. 
 
Ekološka varnost je zapleten proces. Vse človeške dejavnosti imajo določen vpliv na okolje, tako na 
lokalni kot na svetovni ravni. Lokalni okoljski vplivi industrije so na splošno dobro dokumentirani in 
ugotovljeni. Zato so v mnogih državah vzpostavljeni zakoni in predpisi, katerih namen je zaščititi 
javnost pred neodgovornimi in neinformiranimi proizvajalci. Lokalni vplivi na okolje so pogosto lahko 
nadzorovani ali celo odpravljeni, medtem ko so globalni vplivi bolj zapleteni, zaradi česar je izredno 
težko oceniti njihovo velikost in razumeti posledice. 
 
Okolju prijazni (EKO) proizvodi so tisti, ki kar najmanj škodujejo okolju na vseh stopnjah svoje 
pojavnosti – od nastanka do uničenja. Ekološke oznake na izdelkih poudarjajo eno ali več ekoloških 
prednosti proizvoda. Nanašajo se na proizvod ali/in na embalažo. Dodeljujejo jih neodvisne ustanove 
(nacionalna, mednarodna raven) ali proizvajalci. 
 
 
 
 
                                         
Slika 1: Primeri ekoloških oznak [10, 66, 45, 27, 46] 
 
Osnovno načelo EKO proizvodov je, da čim manj škodujejo okolju na vseh stopnjah svoje pojavnosti, 
od nastanka do uničenja. Na proizvodih so ekološke oznake grafični simboli, logotipi ter ekološke 
navedbe, to so opisi, ki poudarjajo eno ali več ekoloških prednosti posameznega proizvoda. Nanašajo 
se lahko na celoten proizvod ali na njegovo embalažo. Dodeljevanje teh oznak je odvisno od celovitih 
varstvenih kriterijev, ki so določeni na nacionalni ali mednarodni ravni. Oznake dodeljujejo neodvisne 
ustanove ali proizvajalci. Te so praviloma podprte s predpisi in so zato vredne zaupanja. Slovenija 
nima svoje nacionalne EKO oznake za ekološko sprejemljive proizvode, zato so proizvodi opremljeni 
kar z ekološko oznako EU.[7] 
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2. RAZDELITEV OZNAČEVANJA OKOLJA 
 
2.1 Okoljsko označevanje tipa I v skladu s standardom ISO 14024 
 
2.1.1 Temeljna načela in opredelitve okoljskega označevanja tipa I 
 
Niz standardov ISO 14020 predstavlja prvi objavljen dokument, ki se nanaša na označevanje okolja, 
objavljen pa je bil leta 1998.[8] Standardi serije ISO 14020 zahtevajo, da morajo oznake o varovanju 
okolja: 
- omogočiti boljše upravljanje z okoljem,  
- biti primerljive v vseh državah,  
- zastopajo interese potrošnikov,  
- biti znanstveno utemeljene,  
- upoštevati življenjski cikel proizvoda,  
- biti preverljive, točne in pomembne za proizvod,  
- ne povzročajo težav pri izvozu, ter 
- morajo biti praktične in uporabne.[1,8] 
 
Oznake in deklaracije o zaščiti okolja tipa I so definirane standardom ISO 14024 (objavljen leta 1999). 
Ta mednarodni standard se nanaša na programe označevanja okolja pri katerih se oznaka za 
varovanje okolja dodeljuje tistim izdelkom, ki izpolnjujejo določene pogoje.[1] 
Če izdelek ima takšno oznako to razumemo kot nekaj kar je boljše za zaščito okolja kot tisti izdelek, ki 
oznake ne vsebuje. Skupni cilj označevanja je poleg zaščite okolja tudi pospeševanje prodaje takšnih 
izdelkov. Cilj programa označevanja (Tip I) je zmanjševanje negativnih vplivov na okolje, ki prihajajo 
od izdelka, skozi identifikacijo in uporabo izdelkov primernejših za zaščito okolja.[5] 
Cilj standarda ISO 14024 je da omogoči preglednost in zaupanje v izvrševanje programa označevanja 
in da usklajuje principe in postopke, ki se izvajajo v programih, vključujoč: 
- izbiro kategorije proizvoda,  
- izbor meril za proizvode, ki se nanašajo na varovanje okolja in karakteristike delovanja 
proizvoda,  
- načela in postopki ocenjevanja in prikazovanja združljivosti z karakteristikami,  
- ugotavljajo se postopki certifikacije za pridobitev oznak.[1] 
 
2.1.2 Temeljni izrazi in definicije standarda ISO 14024 
 
Za potrebe standarda ISO 14024 se uporabljajo naslednji izrazi  in opredelitve: 
Program za označevanje okolja tipa I - je prostovoljen in utemeljen iz tretje strani upoštevajoč več 
kriterijev za dodelitev licence s katero se dovoljuje uporaba oznak o zaščiti okolja. Z oznako se 
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potrjuje, da je proizvod okolju manj škodljiv ali neškodljiv za uporabo, kar ugotavljamo na podlagi 
preučevanja življenjskega cikla proizvoda.[1] 
Proizvod - blago ali storitve.  
Kategorija proizvoda - skupina proizvodov, ki imajo enakovredno funkcijo.  
Merila za proizvod, ki se nanašajo na zaščito okolja - zahteve za varovanje okolja, ki jih mora 
proizvod izpolnjevati, da lahko dobi oznako da je okolju prijazen proizvod.  
Lastnosti funkcije proizvod - lastnost ali značilnost delovanja in uporabe proizvoda.  
Organ, ki opravlja označevanje varstva okolja - organ tretje strani, ki izvaja označevanje o zaščiti 
okolja.  
Tretja stran - oseba ali organ, ki je v povezavi z zainteresiranimi stranmi neodvisna in priznana.  
Zainteresirana stranka - katerakoli stranka na katero vpliva program okoljskega označevanja tipa I.  
Nosilec licence - stran, ki jo je organ za označevanje o zaščiti okolja pooblastil za uporabo okoljskih  
oznak tipa I.  
Vidik okolja - element aktivnosti proizvodov in storitev določene organizacije, ki je lahko v 
medsebojnem odnosu z okoljem.  
Vpliv na okolje - vsaka sprememba, ki se nanaša na okolje ne glede na to ali je škodljiva ali koristna, 
ki je popolnoma ali deloma posledica aktivnosti organizacije, njenih proizvodov ali storitev.  
Certifikacija - postopek pri katerem tretja stran daje pisno zagotovilo da je proizvod, proces ali 
storitev v skladu z predpisanimi zahtevami.  
Licenca - dokument označevanja okolja tipa I, izdan v skladu s pravili certifikacije preko katerih organ 
kompetenten za EKO označevanje daje osebi ali telesu pravico označevanja in uporabe EKO oznak 
tipa I za proizvode ali storitve v skladu z pravili in pogoji.  
Ustreznost za namen, Pripravljenost za namen - sposobnost proizvodov, procesa ali storitve da 
služijo namenu pod določenimi pogoji.[1] 
 
2.1.3 Temeljna načela standarda ISO 14024 
 
Prostovoljnost programa - je vsekakor osnovni princip označevanja okolja tipa I vključujoč tudi tiste 
programe s katerimi upravljajo agencije s pomočjo vladnih ustanov.  
Odnos do ISO 14020 - poleg zahtev tega mednarodnega standarda veljajo načela, ki so dana v 
standardu  ISO 14020. Če ta mednarodni standard vsebuje posebne zahteve od ISO 14020, takšne 
zahteve veljajo.  
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Odnos do predpisov - predpogoj za odobritev in ohranjanje dovoljenja za uporabo znakov tipa I 
varovanja okolja mora biti skladnost prosilca z zakoni in predpisi o varstvu okolja in drugimi 
ustreznimi predpisi.  
Upoštevanje življenjskega cikla - cilj zmanjševanja vpliva na okolje se na najboljši način doseže z 
upoštevanjem celotnega življenjskega cikla izdelka pri določanju meril za varovanje okolja za različne 
izdelke. Stopnje življenjskega cikla, ki se upoštevajo pri ustvarjanju meril za izdelke pri zaščiti okolja 
morajo vključevati: pridobivanje virov, proizvodnjo, distribucijo, uporabo in odstranjevanje v zvezi z 
ustreznimi okoljskimi kazalniki s katerima se križajo.  
Vsako odstopanje od tega celovitega pristopa oziroma selektivna uporaba omejenega števila vprašanj 
v zvezi z okoljem mora biti upravičena.  
Selektivnost - razlikovanje izdelkov bolj primernih za okolje od drugih v isti kategoriji je mogoče s 
pomočjo meril povezanih z varstvom okolja na osnovi merljivih razlik z vidika vpliva na okolje. Merila 
za izdelke, ki se nanašajo na zaščito okolja se razlikujejo od izdelka do izdelka, če so te razlike velike. 
Metodologije testiranja in preverjanja, ki se uporabljajo za vrednotenje izdelkov imajo različne nivoje 
natančnosti in točnosti kar je treba upoštevati pri določanju pomena teh razlik. Vsem izdelkom, ki so 
v skladu s standardi in izpolnjujejo določena merila v zvezi z zaščito okolja mora biti omogočena 
pravica do uporabe oznak.[1] 
 
2.1.4 Merila za izdelke povezane z varstvom okolja 
 
Upoštevanje življenjskega cikla - merila, ki se nanašajo na zaščito okolja za navedene proizvode 
morajo temeljiti na kazalnikih, ki izhajajo iz upoštevanja življenjskega cikla.  
Podlaga meril - merila se postavljajo na dosegljivo raven, upoštevajoč določene vplive na okolje kot 
tudi možnost merjenja in točnost merjenja.  
Lastnosti funkcije proizvoda - pri oblikovanju meril je treba upoštevati primernost proizvoda za 
namen in raven njegovega učinka. V programih tipa I je treba uporabljati mednarodne, regionalne ali 
nacionalne standarde za izdelke, po že vnaprej ugotovljeni hierarhiji uporabe standardov  ISO 14020. 
V kontekstu označevanja varstva okolja ustreznost za namen pomeni, da proizvod izpolnjuje potrebe 
zdravja, varnosti in potrebe potrošnikov.[4] 
 
2.1.5 Veljavnost zahtev programa 
 
Čas veljavnosti - merila za vsako kategorijo izdelkov in zahteve za značilnosti delovanja proizvodov 
morajo biti določena vnaprej za obdobje, ki mu pravimo čas veljavnosti oziroma čas preverjanja.                
Obdobje spraševanja - merila in značilnosti delovanja proizvoda morajo se preverjati v okviru vnaprej 
določenega obdobja ob upoštevanju dejstva kot so nove tehnologije, novi proizvodi, novi podatki o 
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okolju in spremembe na trgu. Ta preverjanja ne peljejo nujno do sprememb kriterijev, ki se nanašajo 
na zaščito okolja in sprememb delovanja proizvodov.  
Posvetovanje - mora se odpreti proces odprtega formalnega sodelovanja med zainteresiranimi 
stranmi zaradi poudarjanja potreb po izboru testiranja kategorij proizvodov, značilnosti proizvoda, ki 
se nanašajo na varovanje okolja in značilnosti delovanja proizvodov. 
Skladnost in preverjanje - vsi elementi meril za izdelek povezani z varstvom okolja in značilnosti 
delovanja proizvodov programa okoljskega označevanja morajo biti preverjeni s strani organov, ki 
izvajajo okoljsko označevanje. Metode za ocenjevanje skladnosti obsegajo: 
- ISO in IEC standarde,  
- ostale mednarodno priznane standarde,  
- regionalne in nacionalne standarde, 
- ostale ponovljive in reproduktivne metode, ki sledijo veljavnim načelom dobre 
laboratorijske prakse (ISO 17025), in 
- evidenco proizvajalcev.  
 
Preglednost – program označevanja okolja tipa I mora biti takšen, da dokazuje preglednost skozi vse 
faze razvoja in delovanja. Transparentnost pomeni, da so na voljo vse informacije interesnim 
skupinam in da jim je omogočen nadzor in komentiranje. Za komentiranje je potrebno pustiti določen 
čas. Informacije morajo vsebovati:  
- izbor kategorije izdelka,  
- izbor in razvoj meril za zaščito okolja,  
- značilnosti delovanja izdelka,  
- metode testiranja in preverjanja,  
- postopke certificiranja in nagrajevanja,  
- čas testiranja,  
- čas veljavnosti,  
- odkrito predložena dokazila na podlagi katerih so dodeljene oznake,  
- vire sredstev za razvoj programa, ter 
- preverjanje skladnosti.  
Vidiki mednarodne trgovine - postopki in zahteve okoljskega označevanja ne smejo biti pripravljeni, 
sprejeti ali uporabljeni na tak način, da namerno ali posledično pripeljejo do ovir v mednarodni 
ekonomiji. Upoštevati bi bilo treba odredbe in določitve WTO (Svetovne trgovinske organizacije). 
Dostopnost - za programe označevanja na področju varstva okolja mora biti značilna dostopnost. Z 
drugimi besedami povedano prijava in sodelovanje v programih označevanja na področju varstva 
okolja tipa I mora biti dostopna vsem potencialnim kandidatom. Vsi prosilci, ki izpolnjujejo pogoje za 
določeno kategorijo izdelka in druge zahteve morajo imeti pravico za do dodelitve dovoljenj (licenc) 
in avtorizacijo uporabe oznak.  
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Znanstvena podlaga meril za izdelek, ki se nanaša na zaščito okolja - razvoj in izbira meril morata 
biti zasnovani na jasnih znanstvenih in inženirskih načelih. Ta merila je treba graditi na osnovi 
podatkov, ki podpirajo trditev o koristi izdelka za okolje.  
Izogibanje nasprotju interesov - v programih označevanja tipa I je pomembno izogibanje nasprotju 
interesov oziroma nelojalnim vplivom. To pomeni, da finančni viri ne smejo ustvariti navzkrižja 
interesov.  
Stroški in pristojbine - stroški in pristojbine za dodelitev in ohranitev oznak morajo temeljiti na 
stroških programa in morajo biti čim manjši zaradi doseganja največje dostopnosti. Takse lahko 
vključujejo prijavo, preiskavo ali administrativne stroške in so enake za vse kandidate in nosilce licenc.  
Zaupnost - pomemben princip programa za označevanje tipa I je zaupnost informacij, ki je obvezna.  
Vzajemno priznavanje - pomembno je vzajemno priznavanje, ki temelji na zaupanju. To lahko 
vključuje vzajemno priznavanje testiranja, nadzora, ugotavljanje skladnosti, administrativnih 
postopkov, in ko je to upravičeno kriterijumov, ki se nanašajo na zaščito okolja.  
Da se zagotovi popolna preglednost, morajo se zagotoviti informacije o obstoječih sporazumih o 
vzajemnem priznanju drugih organov, ki izvajajo označevanje okolja.[1] 
 
2.1.6 Postopki EKO  označevanja tipa I  
 
Pri sprejemanju programa označevanja tipa I se od managerjev zahteva znanje in moč razumevanja 
osnovnih prioritet o varstvu okolja, ki so prisotne v postopku EKO označevanja in vključujejo šest 
osnovnih korakov: 
1) Posvetovanje z zainteresirani stranmi. 
2) Izbor kategorij proizvodov. 
3) Ustvarjanje, pregled in spremembe meril za proizvode, ki se nanašajo na zaščito okolja. 
4) Identifikacija značilnosti delovanja proizvodov. 
5) Razvoj in sprejetje določenih meril, standardov in smernic (vključujoč: razvoj, javne objave 
in končno objavo). 
6) Certificiranje in licenciranje (vključujoč: aplikacije, testiranja in verifikacijo ter dodeljevanje 
licenc).[1] 
 
2.1.7 Posvetovanje z zainteresiranimi stranmi 
 
Organ, ki izvaja označevanje o varovanju okolja mora uvesti mehanizem posvetovanja za olajšanje 
polnega sodelovanja zainteresiranih strani. Ta mehanizem je lahko delo z izbranimi skupinami, 
svetovalnimi odbori, nadzornimi odbori ali odziv javnosti. Zainteresirane strani morajo imeti prost 
pristop do podrobnosti in virov uporabljenih informacij kot tudi razlago in odgovor na pripombe.[9] 
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2.1.8 Izbor kategorij  proizvodov 
 
V tej fazi procesa je potrebno izdelati študij o možnih kategorijah proizvodov in narave tržišča. 
Namen te študije je preučevanje izvedljivosti kategorizacije proizvodov. In mora vključevati: 
 prvi izbor možnih skupin proizvodov,  
 posvetovanje z zainteresiranimi stranmi,  
 analizo tržišča, 
 dobavitelje na tržišču,  
 vpliv izdelka na okolje,  
 možnosti in potrebe izboljšanja okolja,  
 definicijo izdelka in področje uporabe kategorije izdelka ob upoštevanju enakovrednosti 
uporabe,  
 primernost uporabe glede na delovanje proizvoda,  
 dostopnost podatkov,  
 veljavne nacionalne in mednarodne predpise in sporazume.[1] 
 
2.1.9 Predlog za kategorije proizvodov 
 
Po koncu študije izvedljivosti, organ, ki izvaja označevanje o zaščiti okolja ima možnost ustanovitve 
kategorij izdelkov, ki imajo največ možnosti na tržišču.[9] 
2.2 Izbira in opredelitev kriterijev za proizvode 
 
Okvirji in postopki, ki se nanašajo na varstvo okolja, so predstavljeni v tem mednarodnem standardu 
so namenjeni so zagotavljanju enotnosti, istočasno pa omogočajo da so končne odločitve o merilih 
rezultat postopka posvetovanja med organom, ki izvaja označevanje o zaščiti okolja in zainteresiranih 
straneh. Merila morajo biti v skladu z zahtevami standardov.ISO [1] 
Matrika prikazana v tabeli 1 je primer uporabe teh načel in je izdelana kot pomoč pri izvajanju 
označevanja o varovanju okolja, da lahko organ, ki ga izvaja prične z izbiro meril za izdelek, ki se 
nanaša na zaščiti okolja. Matrika povezuje stopnje življenjskega cikla z glavnimi vhodnimi in izhodnimi 
kazalci okolja. Študija stopenj življenjskega cikla mora pokazati, da izbira meril za proizvod, ki vpliva 
na okolje ne bo povzročila prenos učinka iz ene stopnje v drugo ali iz enega medija na drugega, brez 
končno ustvarjenega dobička za okolje.[1] 
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Tabela 1: Značilni izgled matrike za izbor meril za proizvod povezan z varovanjem okolja [7] 
Stopnja 
življenjskega cikla 
Vhodni / izhodni kazalci okolja 
Energija  Viri Emisije v Ostalo 
Obnovljiva / 
neobnovljiva 
Obnovljivi / 
neobnovljivi 
Voda Zrak Zemljišče 
Izkoriščanje surovin       
Proizvodnja       
Distribucija       
Uporaba       
Odlaganje       
 
2.2.1 Razvoj in sprejemanje ustreznih meril, standardov in smernic 
 
Ko je izbrana kategorija proizvoda, zahteve s katerimi se kandidat srečuje morajo biti potrjene sstrani 
programa za EKO označevanje. Tehniki, znanstveniki, vladni in zasebni sektor pripravljajo osnutek 
meril, da lahko zainteresirane strani podajo svoje mnenje. Te pripombe in komentarje pregledujejo 
strokovni delavci, tehnični eksperti ali svetovalna skupina.[9] 
Po preučitvi življenjskega cikla proizvoda, programi se po navadi osredotočajo na nekaj ključnih 
značilnosti kot so: reciklirana vsebina, zmanjšana toksičnost, zmanjšanje onesnaževanja, energetska 
učinkovitost, možnost recikliranja in ocenjujejo značilnosti industrije na izbranih področjih. Člani 
programov v nekaterih se odločajo državah za osredotočenost na omejeno število ključnih meril 
varovanjaa okolja.[9] 
 
2.2.2 Certificiranje in licenciranje 
 
Ko so določena merila za certificiranje vlagatelji zahtev (proizvajalci, distributerji, dobavitelji, uvozniki) 
se lahko prijavijo v program certificiranja, ki vključuje preverjanje in preizkušanje, licenciranje 
kandidatov in monitoring.[9] 
Od kandidatov se zahtevajo tehnični podatki z njihovimi aplikacijami. Izvršilni organ lahko izvaja 
kontrolo in inšpekcijo na samem kraju. Kandidati plačajo nadomestilo za uporabo in stroške 
preverjanja. Ko kandidat dobi EKO licenco za uporabo oznake za okolje plačuje za uporabo še letno 
pristojbino.[8] 
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2.2.3 Certificiranje in združljivost 
 
Predpogoji za pridobitev oznak se običajno delijo na elemente v katerih so definirana splošna pravila 
in merila.[1] 
Splošni predpisi - splošni predpisi se nanašajo na delovanje programa v celoti. S pomočjo teh 
predpisov se izvaja nadzor nad splošnimi pogoji za dodelitev licenc in uporabo oznak. Splošni predpisi 
se ukvarjajo z: 
 javnostjo pri pridobivanju licence,  
 s pogoji, ki bi lahko privedli do prekinitve, prenehanja veljavnosti ali umika licence,  
 postopkov za uvedbo popravnih ukrepov v primeru konfliktov,  
 postopki za reševanje sporov,  
 postopki spraševanja in preverjanja,  
 strukturo, ter 
 smernicami za uporabo logotipov.[1] 
 
2.2.4 Postopki za ocenjevanje in izkazovanje skladnosti 
 
Osnovni principi - metodologija vrednotenja proizvoda (ali je proizvod v skladu z merili) mora biti 
dokumentirana in dovolj stroga za ohranitev zaupanja v program.[1] 
Nadzor in kontrola - organ, ki izvaja označevanje pregleda zahteve programa, določa oblike 
preverjanja in določa plan nadzora in kontrole.[1] 
Spremljajoča dokumentacija - organ, ki izvaja označevanje zahteva od prosilcev, da se zavežejo k 
skladnosti z predpisi o zaščiti okolja in drugim ustreznim predpisom. Ta organ pripravi dokumentiran 
dokaz prosilca o skladnosti z zahtevami programa. Vsi podatki so kakovostni, znani in dokazljivi. 
Organ, ki izvaja označevanje zaščite okolja pripravlja in razpolaga z dokumentacijo, ki vsebuje: 
 kategorije proizvodov,  
 merila za proizvod, ki se nanašajo na varovanje okolja,  
 značilnosti delovanja okolja,  
 obdobje veljavnosti meril, 
 metode spraševanja in preverjanja,  
 postopke certificiranja in preverjanja,  
 merila za periodično preverjanje,  
 odkrito predložene dokaze na podlagi katerih je izvršena dodelitev oznake,  
 vire sredstev za razvoj programa, in 
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 preverjanje skladnosti.[1] 
Izjava o skladnosti - Če to program dovoljuje lahko prosilec uporablja izjavo o skladnosti, ki mora 
spoštovati smernice dane v ISO/IEC vodnik 22.[1] 
Spremljanje skladnosti - Nosilec licence sporoči vsako spremembo organu, ki izvaja označevanje ker 
to lahko vpliva na podaljšanje usklajenosti z zahtevami. Če skladnost ni ohranjena mora organ 
sprejeti korektne ukrepe. Nosilec licence je dolžan delovati v skladu z zahtevami programa.[1] 
 
2.2.5 Simboli  pri okoljskih oznakah tipa I 
 
Simboli pri tipu I EKO oznak morajo asocirati na zaščito okolja v kombinaciji skupaj z simboli, ki so 
značilni za vsako posamično državo ali regijo. Torej po teh simbolih naj bi država bila prepoznavna 
(ptica, cvet, list) in obarvani v barvah, ki kažejo skrb za okolje (zelena ali modra, ...).[1] 
 
Zaščita oznak - organ za označevanje poskrbi za zakonsko zaščito oznak kar omogoča zaupanje in 
preprečitev zlorab. Organ za označevanje mora imeti jasno in odprto politiko glede pravilne rabe 
oznak, vsako odstopanje ima za posledico določene ukrepe in možnost odvzema licence.[1] 
 
2.2.6 Analiza aktualnih programov za okoljskega označevanja tipa I 
 
V tem poglavju je dan pregled nacionalnih programov za označevanje zaščite okolja in EKO 
označevanje Evropske unije, ki ima mednarodno - regionalni značaj.[8] 
 
2.2.7 Zgodovinski pregled oznak okoljskega označevanja tipa I 
 
Programi okoljskega označevanja tipa I so se začeli razvijati najprej na nacionalnih ravneh pri čem je 
država bila glavni pobudnik razvoja in uporabe te vrste programov. Potem so se razvili regionalni 
sistemi EKO označevanja predvsem zaradi olajševanja izbire in nakupa, kot tudi pokritosti tržišča.[8] 
 
V tabeli 2 je podan kratek delni kronološki pregled programov označevanja varstva okolja (t.i.  
Chronology summary programmes for Type I Eco labelling).[8] 
Tabela 2: Kronološki pregled nacionalnih programov označevanja varstva okolja [8] 
 
Oznaka Program Država Leto začetka programa 
 
Blue Angel Nemčija 1977 
 TCO Development Švedska 1980 
 
Environmental Choice 
program 
Kanada 1988 
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BRA MILJOVAL Švedska  1988 
 
White Swan Nordijske države 1989 
 
Eco Mark Japonska 1989 
 
Green Seal ZDA 1989 
 
Good Environmental 
Choice 
Avstralia 1989 
 
Environmental Choice Nova Zelandija 1989 
 
NF Environnement Francija 1991 
 
Milieukeur Nizozemska 1991 
 
Eco Mark  Indija 1991 
 
Eco-label  EU 1992 
 
Eco Mark Južna Koreja 1992 
 
Green Mark Program Tajvan 1992 
 
Green Label Singapur 1992 
 
Medio Ambiente Španija 1993 
 
El Distintiu Katalonija 1993 
 
Umweltzeichen Avstrija 1993 
 
Prijatelj Okoliša Hrvaška 1993 
 
Environmental Friendly 
Product 
Češka 1994 
 
Kornyezetbarat 
Termek  
Madžarska 1994 
 
Green Label Program Izrael 1994 
 
Green Label Thailand Tajska 1994 
 
Water Lily Litva 1996 
 
Ecologically suitable 
product 
Slovaška 1998 
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Ekologiczny Poljska 2000 
 
 
Green Label 
 
Eco Label 
Hong Kong 2000 
 
Environment 2000 Zimbabve 2000 
 
Vitality Leaf Rusija 2001 
 
The Program for 
Development of 
Ecological Marking in 
Ukraine 
Ukrajina 2002 
 
Green Choice 
Philippines 
Filipini 2002 
 
Qualidade Ambiental Brazilija 2003 
 
Ecolabel Indonezia Indonezija 2006 
 
Eko Znak Srbija 2009 
 
Eko Oznaka Bosna in Hercegovina 2009 
2.2.8 Nacionalni programi okoljskega označevanja  
 
V nadaljevanju je narejen pregled nacionalnih programov okoljskega označevanja (EKO oznake tipa I). 
 
Nemčija - 1977 leta so uvedli prvi program za EKO označevanje industrijskih proizvodovov “Der Blaue 
Engel” (“Modri angel”). Cilj te EKO oznake je ohraniti vpliv škodljivih snovi na najmanjši ravni, 
zmanjšati porabo energije in zmanjšati odpadke. Da bi zagotovili še večjo zaščito okolja so od leta 
2007 uvedli nova merila po odredbah RAL ZU-122. Merila se nanašajo na nove postopke merjenja 
kemičnih emisij, strožji predpisi o porabi energije in oceno emisij zvoka, veljajo pa tudi za barvne 
tiskalnike. Program predstavlja najboljši primer obsega proizvodov, ki so vključeni v program tip I in 
danes vključuje 710 podjetij in okrog 3800 različnih proizvodov.[8] 
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Slika 2: “Der Blaue Engel” nemška EKO oznaka [8] 
 
Kanada - v Kanadi so program za okoljsko presojo in označevanje “Environmental Choice” (“Ekološki 
izbor”) uvedli leta 1988. EKO oznaka je kanadski javorjev list, oblikovan iz treh golobic, ki simbolično 
predstavljajo tri partnerje, ki sodelujejo pri zaščiti okolja: vlado, industrijo in trgovino. Danes ima 
oznako že več kot 3000 proizvodov.[11] 
 
 
Slika 3: Kanadska EKO oznaka [11] 
 
Švedska - v tej državi delujeta dva zasebna programa: 
1.  “BRA MILJOVAL” (“Dobra ekološka izbira”) 
Uporablja se od leta 1988, najprej na detergentu za perilo in papirju.  
Trenutno zajema 13 skupin izdelkov. Pooblaščena institucija za to oznako je švedsko združenje za 
ohranitev narave.[12] 
 
 
Slika 4: Švedska EKO oznaka [12] 
 
2. Drugi švedski nacionalni program je “TCO DEVELOPMENT” (“Švedska zveza poklicno 
zaposlenih”). Podjetje je nastalo začetkom leta 1980 zaradi naraščanja problemov med zaposlenimi. 
Težave so se nanašale na slabo zasnovani informacijski tehnologiji kar je pripeljalo do ustvarjanja 
sistema TCO EKO označevanja.[13] 
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Slika 5: Druga švedska EKO oznaka tipa I [13] 
 
 
Japonska - nacionalni program EKO označevanja so uvedli leta 1989. Oznaka simbolizira dve roki, ki 
objemajo svet. Tem programom je označeno že 3000 izdelkov razdeljenih v 60 skupin. Organizacija, ki 
izvaja uporabo je “Japan Environment Association”(JEA).[14] 
 
 
Slika 6: Japonski EKO znak (JEA) [14] 
 
Združene države Amerike - sistem nastal leta 1989 za ekološko označevanje vode. Označevanjem 
uporablja zasebni sistem organizacije “Grean Seal” (“Zelena zaščita”). EKO oznaka se sestoji iz modre 
in zelene barve. Z modro je simbolično predstavljen naš planet z zeleno pa izpisano ime 
organizacije.[15]  
 
 
Slika 7: ZDA “Grean Seal” znak za okolje [15] 
 
Avstralija in Nova Zelandija - skupno označevanje izdelkov je nastalo leta 1989 in jo je predlagala 
organizacija “Zelena pika”. V Avstraliji je program imenovan The Australian Ecolabel Program, ki ga 
nadzira organizacija Good Environmental Choice Australia Ltd. [16], na Novi Zelandiji pa se program 
imenuje The New Zealand Ecolabelling Trust, vodi ga organizacija Choice New Zealand.[17] 
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Slika 8: EKO oznaki Avstralije [16] in Nove Zelandije [17] 
 
 
Francija - V Franciji imajo sistem, ki se imenuje NF Environnement od leta 1991. Francosko 
nacionalno oznako je ustanovila francoska vlada in francoska organizacija za standardizacijo 
(“Accociation Francaise de Normalisation” - AFNOR).[18] 
 
 
Slika 9: EKO oznaka Francije [18] 
 
Nizozemska - leta 1991 je začela tudi Nizozemska z nacionalnim sistemom za ekološko označevanje. 
Program se imenuje “Milieukeur” in je pod pristojnostjo organizacije The Stichting Milieukeur.[19] 
 
 
Slika 10: Nizozemska EKO oznaka [19] 
 
Indija - Indija je leta 1991 začela z programom EKO označevanja pod pristojnostjo organizacije 
Central Pollution Control Board (CPCB).[20] 
 
Slika 11: Indijska EKO oznaka [20] 
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Južna Koreja - leta 1992 uvaja program nacionalnega EKO označevanja pod pristojnostjo organizacije 
Korea Eco Products Institute (KOECO).[21] 
 
 
Slika 12: EKO oznaka Južne Koreje [21] 
 
Tajvan - tudi leta 1992 uvaja svojo EKO oznako. Program ima naziv “Green Mark Program” pod 
pristojnostjo organizacije “Environment and Development Foundation”.[22] 
 
Slika 13: Tajvanska EKO oznaka [22] 
 
Singapur - uvedli so sistem EKO označevanja leta 1992 pod nazivom “Singapore Green Label Scheme” 
(SGLS), pod pristojnostjo organizacije “Singapore Environmental Council” (SEC).[23] 
 
 
Slika 14: EKO oznaka Snigapurja [23] 
 
Španija - “Medio Ambiente” program EKO označevanja v Španiji deluje od leta 1993 s strani 
španskega združenja za standardizacijo in certificiranje (“Spanish Association of Standardization and 
Certification” - AENOR). AENOR je zasebna organizacija, ki sodeluje kot pristojni organ za 
podeljevanje evropskega znaka za okolje v Španiji (kot del programa EU). AENOR je član GEN-a 
(Global Ecolabelling Network) in sodeluje pri razvoju standardov EKO-označevanja Mednarodne 
organizacije za standardizacijo (ISO). Program je prostovoljen in si prizadeva izboljšati proizvodnjo 
izdelkov, ki so manj škodljivi za okolje.[8] 
 
Avtonomna pokrajina Katalonija ima lasten EKO program “El Distintiu” z lastno oznako, pod okriljem 
španskega pristojnega organa.[24] 
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Slika 15: EKO oznaki Španije (“Medio Ambiente”) in Katalonije (“El Distintiu”) [8, 24] 
 
Po vzoru na EU so med letoma 1993 in 1994  sisteme EKO označevanja uvedle še Avstrija, Hrvaška, 
Češka, Madžarska, Izrael, Tajska. 
 
Avstrija - pod pristojnostjo organizacije “Umweltministerium” je Avstrija uvedla svojo EKO oznako 
pod nazivom “Umweltzeichen” (znak za okolje).[25] 
 
 
Slika 16: Avstrijska EKO oznaka [25] 
 
Hrvaška - leta 1993 uvaja svojo oznako “Prijatelj okoliša” (“Okolju prijazno”). Pristojna organizacija za 
EKO oznako je Ministrstvo za varstvo okolja in energije Republike Hrvaške. Program se izvaja zaradi 
spodbujanja proizvodov in storitev, ki imajo v primerjavi s podobnimi proizvodi in storitvami v 
celotnem življenjskem ciklu manj negativnih vplivov na okolje, s čimer prispevajo k učinkoviti uporabi 
okoljskih sestavin in visoki ravni varstva okolja. Program je del nacionalne politike varovanja okolja in 
trajnostnega razvoja, katerega namen je zmanjšati negativne učinke proizvodnje in porabe na okolje, 
zdravje, podnebje in naravne vire. Razporeditev znaka torej ni zasnovana kot nagrada ali nagrada v 
smislu konkurence, temveč je namenjena razvoju prepoznavne kakovosti proizvodov z vidika 
varovanja okolja.[26] 
 
Slika 17: Hrvaška EKO oznaka [27] 
 
Češka - pod pristojnostjo Ministrstva za okolje Češke republike so leta 1994 uvedli češko EKO 
oznako.[28] 
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Slika 18: Češka EKO oznaka [29] 
 
Madžarska - leta 1994 uvedejo svojo EKO oznako pod pristojnostjo organizacije KÖRNYEZETBARAT 
TERMEK Kht.[30] 
 
Slika 19: Madžarska EKO oznaka [30] 
 
Izrael - tudi Izrael uvede leta 1994 nacionalni program EKO označevanja pod pristojnostjo Ministrstva 
za okolje (“Ministry of Environment”) program pa se imenuje “Green label program”.[31] 
 
Slika 20: EKO oznaka Izraela [31] 
 
Tajska - leta 1994 uvedejo svoj program EKO označevanja pod imenom Tajski inštitut za okolje 
(“Thailand Environment Institute”) pod okriljem Organizacije Tajski Poslovni  Odbor za trajnostni 
razvoj (Thailand Business Chouncil for Sustainable Development - TBCSD).[32] 
 
Slika 21: Tajska EKO oznaka [32] 
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Litva - Litva uvede svojo EKO oznako leta 1996 pod pristojnostjo “Skupnega centra za raziskave 
Ministrstva za okolje” (“Joint Research Centre of Ministry of Environment”). Program EKO 
označevanja se imenuje “Vodna lilija”, simbol vsebuje cvet vodne lilije pod streho in v zeleni barvi.[8] 
 
 
Slika 22: EKO oznaka Litve [33] 
 
Slovaška - februarja 1998 so uvedli svojo EKO oznako, ki je v lasti Ministrstva za okolje Republike 
Slovaške in ima  javno pravni značaj. [8] 
 
Slika 23: Slovaška EKO oznaka [34] 
 
Poljska - od leta 2000 je Poljska predstavila svoj lastni nacionalni znak za okolje. Poljski center za 
testiranje in certificiranje vodi ta nacionalni program.[35] 
 
 
Slika 24: EKO oznaka Poljske [36] 
 
Hong-Kong - tudi od leta 2000 ima dva neodvisna programa EKO označevanja. Enega pod 
pristojnostjo organizacije Green Council, program pa se imenuje “Green Label” in drugega pod 
pristojnostjo Hongkongške zveze za varstvo okolja (Hong Kong Federation of Environmental 
Protection-HKFEP) in se imenuje “Environment label Certification”.[8] 
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Slika 25: EKO oznaki Hong-Konga”Green Label” in “Environment label Certification”[37, 38] 
 
Zimbabve - pod pristojnostjo organizacije, ki se imenuje “Fundacija za okolje 2000” (“Environment 
2000 Foundation”) ta država je uvedla leta 2000 nacionalni program EKO označevanja “Okolje 2000” 
(“Environment 2000”).[39] 
 
Slika 26: EKO oznaka Zimbabvea [39] 
 
Rusija - Organizacija Saint-Petersburg Ecological Union je v pristojnosti ruske EKO oznake. Uvedli so 
jo leta 2001, program pa se imenuje “Vitality leaf” (“Vitalni list”). Novembra 2007 je Saint-Petersburg 
Ecological Union postala članica GEN-a.[40] 
 
Slika 27: Ruska EKO oznaka [40] 
 
Ukrajina - EKO oznako so uvedli leta 2002 pod pristojnostjo organizacije “Živi Planet” (“Living 
Planet”), program pa se imenuje Program za razvoj ekološkega označevanja Ukrajine (“The Program 
for Development of Ecological Marking in Ukraine”).[41] 
 
Slika 28: Ukrajinska EKO oznaka [41] 
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Filipini - Filipini so uvedli nacionalni program EKO označevanja leta 2002 in ga poimenovali “Zelena 
izbira Filipini” (“Green Choice Phillipiness”) pod pristojnostjo organizacije Fundacija Čisto & Zeleno 
(“Clean & Green Foundation”).[9] 
 
Slika 29: Filipinska EKO oznaka [42] 
 
Brazilija - Program EKO označevanja so uvedli leta 2003 pod okriljem organizacije Associacao 
Brasileira de Normas Tecnicas.[43] 
 
Slika 30: Brazilska EKO oznaka [43] 
 
Indonezija - pod pristojnostjo Ministrstva za okolje Indonezije (Ministry of Environment) je njihova 
nacionalna EKO oznaka, ki so jo uvedli leta 2006. Program EKO označevanja se imenuje “Ecolabel 
Indonesia”.[44] 
 
Slika 31: Indonezijska EKO oznaka [44] 
 
Srbija - Srbija uvede svojo EKO oznako leta 2009 pod pristojnostjo Ministrstva za okolje. Cilj je bil 
potrditev proizvodov, ki imajo prijateljski odnos do življenjskega okolja. Ekološka oznaka je 
namenjena tistim proizvodom, katerih proizvodnja zmanjšuje porabo virov. Uporabljajo se 
sekundarne surovine, reciklirani ali delno reciklirani materiali, ki imajo na splošno manj škodljiv vpliv 
na okolje od tistih, ki obstajajo na tržišču. Oznaka za okolje ni namenjena za hrano, pijačo ali 
farmacevtske proizvode.[5,6] 
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Slika 32: EKO znak Srbije [45] 
 
Bosna in Hercegovina -  leta 2009 uvede svojo EKO oznako.[5,6] 
 
 
Slika 33: EKO oznaka Bosne in Hercegovine [46] 
 
2.2.9 Regionalni programi za okoljsko označevanje tipa I 
 
Glavni razlog za razvoj in izvajanje regionalnih programov za okoljsko presojo in označevanje je trg, 
pravzaprav njegova dva glavna dejavnika potrošniki in proizvajalci tj. ponudniki storitev. Pri 
potrošnikih je manj zmedenosti zaradi večjega števila oznak, pri proizvajalcih pa v večji učinkovitosti z 
vlaganjem v etiketo, ki je razumljiva in prepoznavna široki populaciji potencialnih strank.[8] 
 
Prvi primer ekološkega označevanja, ki ni bil razvit na državnem nivoju, ampak, na nivoju regij je 
“Nordic Swan Label” (oznaka Nordijskega laboda). Ta program je, novembra 1989, razvila skupina 
nordijskih dežel Danska, Finska, Islandija, Norveška in Švedska. Program danes vključuje 69 skupin 
proizvodov. EKO oznaka je veljavna tri leta po tem obdobju pa je potrebna revizija meril, podjetja 
morajo ponovno zaprositi za licenco.[9] 
 
Slika 34: Nordijska regionalna EKO oznaka [47] 
Drugi primer takšnega označevanja je program EKO označevanja evropske unije EU ECO labelling 
program, ki je po razsežnosti in verodostojnosti danes eden od najresnejših v svetu. Podroben pogled 
programa  je podan v poglavju “Znak za okolje EU”.[9] 
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3. OKOLJSKO OZNAČEVANJE TIPA II  
3.1 Opredelitev temeljnih načel in postopkov 
 
Pomembna stopnja razvoja ISO standardov v zvezi s trditvami o okolju priznavanje mednarodnega 
standarda ISO 14021, ki opredeljuje označevanje varstva okolja tipa II kot “samodeklarativne” oznake 
okolja, objavljen leta 1999. Skoraj vsi proizvajalci se trudijo, da pokažejo potrošnikom, da njihov 
izdelek ima kakšno ugodno lastnost in je boljši od konkurenčnega. Večino potrošnikov danes 
zanimajo resursi in količina energije, ki se porablja v procesu proizvodnje določenega proizvoda, kot 
tudi njegova geometrija in možnost njegove ponovne uporabe, recikliranja in biorazgradljivosti ter ali 
so pri njegovi izdelavi uporabljeni reciklirani materiali. Navedeno je privedlo do večje potrebe po 
informacijah povezanih z okoljem. Informacije, ki jih proizvajalci najpogosteje poudarjajo so njihove 
naložbe v zmanjšanje negativnih vplivov  na okolje, t.j.., da ima sam proizvod ugoden vpliv na 
okolje.[3] 
 
Sama oblika tovrstnih samodeklaracij o varovanju okolja je lahko zelo različna. Lahko je v obliki izjav, 
posebnih oznak ali simbolov v povezavi s proizvodom, z njegovo embalažo ali na promocijskem 
materialu, ki se nanaša na proizvod. Vse te trditve so zajete z izrazom “samodeklarativne izjave o 
varstvu okolja”. Samodeklarativne izjave o okolju so oznake, simboli ali izjave povezane z določeno 
dejavnostjo, proizvodi ali storitvami, ki vplivajo na okolje. To je posebna oblika oglaševanja. Lahko se 
nahaja na embalaži, na samem proizvodu ali se nanaša samo na določeno komponento proizvoda. 
Takšne izjave ne potrebujejo certificiranja tretje neodvisne strani.[3] 
 
Takšne deklaracije omogočajo potrošnikom lažje ločevanje proizvodov na trgu in s tem lahko 
sodelujejo v zaščiti okolja. Glavna prednost oznake je sposobnost, da pritegne pozornost vseh ciljnih 
skupin na dokaj enostaven način in z zelo malo investiranja. Kot druge ugodnosti lahko izpostavimo: 
- zmanjšanje zmede na trgu, 
- pospeševanje mednarodne trgovine,  
- večja možnost za stranke, potencialne stranke in potrošnike pri izbiri proizvodov.[3] 
 
Samodeklarativne izjave o zaščiti okolja lahko obstajajo v različnih oblikah kot enostavne trditve 
“reciklirano” in energetska učinkovitost ali kot večvsebinske deklaracije z večkratnimi lastnostmi 
povezani z okoljem. Značilni primeri samodeklarativnih izjav so:  
- “ozone friendly” (ozon prijateljski, neškodljiv ozonu), 
- 100 % reciklirano,  
- brez fosfatov,  
- zasnovan za demontažo,  
- reciklabilno.[3] 
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3.1.1 Postopki za pridobitev oznak okoljskega označevanja 
 
Mednarodna organizacija za standardizacijo (International Standard Organization-ISO) je razvila 
mednarodni standard ISO 14021, ki definira oznake tipa II o varovanju okolja kot prostovoljne 
oznake, ki ne zahtevajo od podjetij, da so trajno povezana z njimi.  
Za preprečitev zlorab so z mednarodnim standardom ISO 14021 predpisane natančne smernice za 
dajanje takšnih izjav o proizvodih.[3] 
 
3.1.2 Osnovne zahteve vseh “dobrih” samodeklarativnih izjav okoljskega označevanja 
 
Upoštevati Moramo tri osnovna elementa pri samodeklarativnih izjavah: 
1) Kakovost aktualnih informacij, ki bodo posredovane (vsebina) 
2) Način prezentacije informacij (predstavitve) 
3)      Sprejeti potrebne ukrepe in metode za preverjanje njihove pravilnosti. 
 
Vsebina trditev o varstvu okolja mora biti točna, resnična, ustrezna in določena ter nedvoumna.  
 
Prezentacija trditve o varstvu okolja bi morala zagotoviti jasno izražanje v jasnem jeziku ter da so vse 
ustrezne informacije predstavljene skupaj ob jasnem pomenu vseh uporabljenih slik in simbolov.  
 
Zagotavljanje točnosti  trditve o varstvu okolja morajo biti postavljene v pravilni obliki in preverjene,  
ocenjene in posodobljene po potrebi ter da temeljijo na najboljših razpoložljivih standardih podprtih 
z informacijami potrebnimi za preverjanje njihove pravilnosti.  
 
Druga merila za samodeklarativne oznake so: 
- da se nanašajo na določen izdelek in da se uporabljajo v določene namene in potrebe,  
- da imajo poseben odnos do okoljskih vidikov ali izboljšanja okolja na kaj se trditev nanaša, ter 
- ne smejo povzročati napačno interpretacijo standardnih razlag kot so: kompostabilno, razgradljivo, 
namenjeno za demontažo, poboljšan rok uporabnosti proizvoda, obnovljena energija, 
reciklabilno,…. 
 
Na primer trditev o varovanju okolja, za primer ko je proizvod kompostabilen se lahko uporablja le v 
primeru, da proizvod ne izpušča škodljive snovi v količinah, ki so nevarne in škodljive za okolje v 
kateremkoli obdobju njegove razgradnje ali ponovne uporabe.[3] 
 
3.1.3 Simboli pri samodeklarativnih oznakah okoljskga označevanja 
 
Simboli pri samodeklerativnih oznakah okoljskega označevanja Morajo biti enostavni, da jih je 
mogoče enostavno reproducirati, ter, da po svoji velikosti in poziciji odgovarjajo izdelku na katerem 
se nahajajo. Prav tako morajo biti prepoznavni v primerjavi z drugimi simboli. Ko samodeklarativna 
izjava o zaščiti okolja že obstaja uporaba simbolov ni obvezna. V mednarodnem standardu ISO 14021 
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so definirani tudi “posebni simboli”. Izbira posebnih simbolov temelji na pogostosti uporabe, ne 
uporablja pa se jih če je trditev, ki izhaja iz simbola superiorna v primerjavi z drugimi trditvami o 
varstvu okolja.[3] 
 
Če se podjetje odloči za uporabe svojega simbola morajo se obvezati da določene aktivnosti, izdelki in 
storitve na katere se nanaša simbol vsebujejo kvalitativne prednosti, ki jih podobni izdelki, storitve ali 
podjetja ne vsebujejo. Torej, da bi se izognili zmedi vsakršna podobnost z že obstoječimi simboli ni 
zaželena. Prav tako, mora obstajati možnost preverjanja in verificiranja dokazov, ki podpirajo 
uporabo oznak o varstvu okolja.[3] 
3.1.4 Procedure ocenjevanja in preverjanja pri samodeklarativnih  okoljskihoznakah  
 
Uporaba oznak o varstvu okolja poteka brez verificiranja in certificiranja tretje neodvisne strani, 
ampak morajo biti v korektni obliki in preverljive. Osebe, ki iznašajo trditev o varstvu okolja morajo 
biti odgovorne za oceno in zbiranje podatkov potrebnih za verificiranje samodeklarativnih izjav. 
Ocenjevanje mora bit podrobno dokumentirano v obdobju prisotnosti izdelka na tržišču in za določen 
čas potem, ko upoštevamo rok trajanja izdelka.[1] 
 
Metode za preverjanje in ocenjevanje oznak o varstvu okolja bi morale slediti naslednjim 
dokumentom v naslednjem kronološkem vrstnem redu: 
- mednarodne standarde,  
- standarde, ki so medsebojno priznani in sprejeti, ter 
- industrijske in trgovinske metode za katere veljajo enaka preverjanja.[1] 
 
Minimum nujno potrebnih informacij, dokumentiranih in odobrenih mora vsebovati naslednje: 
-    identifikacijo standardov in uporabljenih metod; 
-    dokaze v obliki dokumentacije, če znakov varovanja okolja ni moč preveriti na končnem proizvodu;  
-    rezultate preverjanja, ki so nujni za potrditev izjav o varstvu okolja; 
-    ime in naslov neodvisne strani, če takšno preverjanje izvaja neodvisna stran; 
-  če samodeklarativna izjava vključuje primerjavo z drugimi izdelki, mora biti jasno naveden opis 
metod in rezultati katerega koli preverjanja teh izdelkov in vse predpostavke;  
- dokaz (potrdilo), da ocena trditve o varstvu okolja zagotavlja kontinuiteto točnosti 
samodeklarativne trditve o varstvu okolja v obdobju, ko je tak izdelek na tržišču in tudi po tem 
obdobju ob upoštevanju roka trajanja izdelka.[1]     
 
3.1.5 Pregled najpogosteje uporabljenih okoljskih oznak  
 
Do danes je bilo razvito in se uporablja veliko število okoljskih oznak tipa II (samodeklarativnih).  
V svetovnem merilu so najbolj znane in pogosto uporabljane: 
- Mobiusova zanka 
- Zelena pika (“Green dot”) 
- Energijska zvezda (“Energy star”) 
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- Vrži v (“Pitch in”) 
- Neškodljiv ozonu (“Ozone friendly”).[1] 
3.1.6 Mobiusova zanka 
 
Originalni simbol za recikliranje je oblikoval 1970 leta Gary Anderson z Univerze v Los Angelesu.  
Poslali so ga kot tekmovalca na konferenco za oblikovanje, ki je bila organizirana zaradi vse večjega 
zanimanja za varovanje in zaščito okolja. 
Simbol predstavlja Mobiusovo zanko, ki vsebuje tri povezane puščice v obliki trikotnika z zaobljenimi 
vogali, kar predstavlja cikel recikliranja.[1] 
 
3.1.7 3R koncept 
 
Obstaja mnenje, da je 3R simbol za recikliranje, vendar je to le delni odgovor. Prvotni pomen oznake 
je veliko širši.  
- Reduce (reduciraj - zmanjšaj) 
- Re-Use (ponovno uporabi) 
- Recycle (recikliraj) 
Iz navedenega je razvidno, da je recikliranje le en del njegovega pomena in to zadnji.[1] 
 
                 
 
Slika 35: Zbiraj → Predelaj → Ponovno uporabi [48, 49, 50] 
 
 
Slika 36: Primer aplikacije 3R koncepta na proizvodnem procesu [68] 
Posebne zahteve, ki urejajo uporabo Mobiusove zanke so opredeljene v ISO standardih. Ob 
predpostavki, da potrošniki ne poznajo resničnega pomena simbola je zaželena kratka obrazložitev o 
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njegovem pomenu. Ta simbol ni patentno zaščiten, zato je v uporabi veliko različic prvotnega 
originalnega simbola (slika 37). 
Njegova uporaba označuje: 
- da je izdelek (ali določen del izdelka) reciklabilen, 
- da so pri izdelavi izdelka uporabljene reciklirane surovine.[1] 
 
  
Slika 37: Ena izmed različic Mobiusove zanke [51] 
3.1.8 6R koncept 
 
6R koncept je nadgradnja koncepta 3R (REDUCE (zmanjšaj), REUSE (ponovno uporabi), in RECYCLE 
(recikliraj), ki so mu dodane še 3 dodatne faze: 
-  RECOVER (obnovi, povrni),  
-  (ponovno načrtuj) in  
- REMANUFACTURE (ponovno izdelaj)).[1] 
Na sliki 38 je prikazan t.i. 6R koncept.  
 
 
Slika 38: 6R koncept in stopnje življenjskega cikla [68] 
 
Različice Mobiusove zanke - v uporabi je kar nekaj EKO oznak, ki so v tesni povezavi z Mobiusovo 
zanko po pomenu in grafični izvedbi. Ena izmed njih je “Recikliraj takoj”. Oznaka pomeni, da proizvod 
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ali material lahko hitro in enostavno recikliramo. Simbol in izvedeni simboli se uporabljajo za 
podporo potrošnikov, da reciklirajo več odpadkov in da kažejo točnost obrata za recikliranje.[1] 
 
 
Slika 39: EKO oznaka “Recikliraj takoj” [52] 
 
Druga takšna oznaka, ki se pogosto nahaja zraven oznake “Recycle Now” je znak za okolje za ponovno 
uporabo embalaže. Mobiusova zanka in njene različice se v praksi lahko uporabljajo za različne 
materiale in izdelke narejene iz plastike, papirja, stekla, kovine in vseh ostalih reciklabilnih 
materialov.[1] 
 
 
Slika 40: Znak za ponovno uporabo embalaže [51] 
 
3.1.9 Okoljska oznaka “Zelena pika” 
 
Danes je Zelena pika ena najbolj pogosto uporabljenih okoljskih oznak. Osnovna ideja uporabe te 
oznake je predstavitev potrošnikov, da proizvajalec bistveno prispeva k vrnitvi in recikliranju 
odpadkov. Z uporabo te oznake so začeli leta 1994 v Nemčiji znotraj programa “Grüne Punkt”, ki se 
šteje kot predhodnik današnjega evropskega programa. Leta 1995 so licenco za Zeleno piko prenesli 
organizaciji PRO Europe (Packaging Recovery Organisation) v Bruselj (Belgija). PRO Europe je hkrati 
krovno združenje, ki pod svoje okrilje zbira nacionalne organizacije industrij, ki se uspešno ukvarjajo z 
obdelavo odpadne embalaže.[1] 
 
Vse države EU preko svojih nacionalnih organizacij industrije za ravnanje z odpadno embalažo, v 
skladu z evropskimi predpisi, na tem področju, predvsem v skladu z Direktivo 94/62/EC (Direktiva o 
embalaži in embalažnem odpadu), ki predpisuje temeljna pravila, ki jih morajo spoštovati vse države 
članice. Pravila zahtevajo, da morajo biti v sistemu obravnavane vse vrste odpadne embalaže papir, 
steklo, kovina, plastika, les, tekstil in za vsako vrsto materiala se določajo najnižji in najvišji odstotki v 
razponu katerih se nahajajo odstotki držav članic.[1] 
 
V decembru 1994 je Evropska unija sprejela Direktivo o embalaži in embalažnem odpadu. Ta zakon 
vsem proizvajalcem , uvoznikom in distributerjem na evropskem tržišču daje neposredno 
odgovornost in posebne cilje zmanjšanja odpadne embalaže. Za izpolnjevanje zahtev te direktive, 
proizvajalci, uvozniki in distributerji morajo: 
- razviti povratne informacije za razvoj lastnega sistema za pakiranje svojih izdelkov,  
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- pridružiti se industrijskim, neprofitnim organizacijam kot so program “Zelena pika”, ki organizirajo 
zbiranje, sortiranje in recikliranje uporabljene embalaže.[1] 
 
 
Slika 41: EKO oznaka “Zelena pika” [51] 
 
3.1.10 Okoljska oznaka “Energijska zvezda” 
 
Globalno segrevanje in druga globalna vprašanja na področju okolja so tesno povezane z rabo 
energije. V zadnjih letih se je drastično povečala poraba energije v poslovnih prostorih, posebno pa v 
gospodinjstvih kar je v razvitih državah povzročilo to, da je ta problem trenutno v središču 
pozornosti.[1] 
 
V takšnih okoliščinah konec leta 1995 se je začel mednarodni program “Energijska zvezda”, ki temelji 
na dogovoru Japonske in ZDA in vsebuje niz meril za zmanjšanje porabe energije pisarniške opreme. 
Kasneje so tudi druge države Avstralija, Nova Zelandija, Kanada in Tajvan podprle ta program in se 
mu pridružile, v teku pa je tudi aktivnost pristopanja držav EU. Oznaka se nahaja na embalaži, izdelku 
ali na spremni dokumentaciji a opozarja na to, da so takšni izdelki v skladu z zahtevami iz programa 
za varčevanje z energijo in se z nakupom takšnega izdelka prispeva k varstvu okolja.[1] 
 
Program “Energijska zvezda” je bil zasnovan za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov elektrarn, ki 
povzročajo učinek tople grede. Od leta 1992 do danes je program prerasel v mednarodni standard za  
energetsko učinkovitost in elektronsko opremo in predstavlja verjetno eno od najbolj organiziranih 
oznak okoljskega tipa II. Danes zajema 60 skupin proizvodov, poleg pisarniške opreme so določena 
merila tudi za druge kategorije izdelkov, kot so bela tehnika, oprema za klimatske naprave, avdio-
video tehnika, svetlobne naprave.[1] 
 
            
 
Slika 42: EKO oznaki “Energijska zvezda” [53, 54] 
3.1.11 Okoljska oznaka ''Pitch In'' 
 
Okoljska oznaka “Vrzi v” (Pitch In) ni direktno povezana z recikliranjem, nakazuje pa predvsem 
vzdrževanja čistoče in ohranjanja okolja. Promovira pa tudi selekcijo odpadkov. V uporabi je že od 
leta  1976.[1] 
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Slika 43: Oznaka “Pitch-in” [55] 
3.1.12 Okoljska oznaka ''Ozone Friendly'' 
 
Za oznako Ozone friendly ne obstaja zakonska regulativa niti standard, tako da se proizvajalci samo 
odločajo o njeni uporabi. Najpogosteje jo najdemo na napravah za hlajenje in dezodorantih.[1] 
 
              
Slika 44: Oznake “Ozone Friendly” [56] 
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4. OKOLJSKO OZNAČEVANJE TIPA III  
 
4.1 Temeljna načela tipa III 
 
Pomembna stopnja razvoja ISO standarda v zvezi z okoljskim označevanjem je vzpostavitev standarda 
ISO 14025, leta 2000. Ta standard je del skupine standardov 14020, predstavlja pa tehnično poročilo, 
ki ga je ustvaril Tehnični odbor (Tehnical Committee) ISO/TC 207, in pododbor SC3, ki vse dokler se 
ne ustanovi mednarodni standard zagotavlja informacije o okoljskem označevanju tipa III. Oznake ali 
deklaracije o varstvu okolja tipa III, bi morale zagotoviti kvantitativne podatke o varstvu okolja, ki 
temeljijo na metodologiji ocenjevanja življenjskega cikla proizvoda (LCA), s preverjanjem podanih 
informacij v postopku certificiranja s strani neodvisne organizacije. Okoljske označbe tipa III podpirajo 
sledljivost in transparentnost podatkov, ki so relevantni za okolje, po dobavni verigi.[2] 
 
S pomočjo informacij pridobljenih iz oznak o varstvu okolja tipa III potrošniki lahko primerjajo 
značilnosti izdelkov in izberejo za okolje boljše izdelke. Iz tega razloga je veliko podjetij motiviranih in 
uporabljajo LCA metode z namenom izboljšanja pomembnih značilnosti svojih izdelkov in objavo 
doseženih rezultatov potrošnikov. Potencialni uporabniki deklaracij tipa III so ne samo potrošniki, 
ampak tudi dobavitelji za podjetja in vladne agencije, nevladne organizacije in investitorji.[2] 
 
Cilj ISO 14025 tehničnega poročila je identificirati in opisati elemente in vprašanja v zvezi z 
deklaracijo o varovanju okolja tipa III, kot tudi, da zagotavlja informacije o posebnih območjih, kjer 
obstaja splošno soglasje med strokovnjaki.[2] 
 
Deklaracije (izjave) tipa III so opisane kot “kvantitativne informacije” o varovanju okolja in 
življenjskega cikla izdelka priskrbljene od strani dobavitelja, ki temeljijo na neodvisnem preverjanju, 
kategorizirane in predstavljene v kategorije parametrov. Temeljna načela teh izjav so: 
 
Objektivnost - kvantitativni podatki o varovanju okolja z vnaprej postavljenimi kategorijami 
indikatorja temeljijo na znanstveno sprejetih in veljavnih metodah ocenjevanja življenjskega cikla.  
 
Ne-selektivnost in nevtralnost - brez vnaprej določene ravni zmogljivosti na področju varstva okolja. 
Potrošnikom je prepuščena ocena informacij o proizvodih.  
 
Primerljivost - Informacije in deklaracija o varovanju okolja se zbirajo in izračunajo po splošnih 
pravilih.  
 
Verodostojnost - Deklaracije o varovanju okolja se preverjajo in verificirajo od tretje nevtralne strani 
in imajo večjo verodostojnost od samodeklarativnih.  
 
Oznake tipa III o varovanju okolja temeljijo na metodologijah ocenjevanja življenjskega cikla. Ta tip 
oznak ne predstavlja trditev, da je določen proizvod boljši za okolje. Odločitev o tem je prepuščena 
potrošnikom.[2] 
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4.1.1 Postopki pri okoljskem označevanju tipa III 
 
Upravljanje programa za okoljsko označevanje okolja tipa III zahteva veliko načrtovanja in 
usklajevanja. Zato je zelo pomembno, da so opredeljene odgovornosti vsake od vpletenih strani.[2] 
4.1.2 Vloga, odgovornost in pristojnost programskega administratorja 
 
Programski administrator igra pomembno vlogo v vsaki fazi postopka registracije od objave metod 
programa do rezultatov o deklaracijah (izjavah).  
 
Aktivnosti in odgovornosti programskega administratorja so: 
- določanje metod za ocenjevanje proizvodov,  
- organizacija odbora,  
- določanje pravil za kategorizacijo proizvodov,  
- vzpostavitev in vzdrževanje baze podatkov parametrov življenjskega cikla,  
- vodenje postopkov preverjanja,  
- kontrola registracijskega statusa proizvoda,  
- vodenje spletne strani programa,  
- izboljšanje programa in izobraževanje potrošnikov in prosilcev,  
- sodelovanje z drugimi programi tipa III.[2] 
 
Z izpolnjevanjem zgoraj navedenih ključnih nalog lahko administrator ohranja doslednost in 
integriteto programa.  
 
4.1.3 Dejavnosti kandidatov 
 
Določene naloge in pristojnosti so prenesene v domeno kandidatov in te so: 
- izobraževanje o načelih ocenjevanja življenjskega cikla LCA,  
- zbiranje podatkov o zalogah življenjskega cikla,  
- opravljanje presoje vplivov življenjskega cikla,  
- plačevanje pristojbin ,  
- spremljanje in poročanje o spremembah izdelkov,  
- objavljanje informacij o deklaracijah (izjavah) varovanja okolja,  
- zmanjševanje vpliva na okolje.[2] 
4.1.4 Razvoj pravil za kategorije proizvodov 
 
Pri oblikovanju pravil za kategorije proizvodov mora administrator opredeliti:  
- meje izdelka in določi sestavne komponente,  
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- enoto za vrednotenje proizvoda,  
- cilje in lastnosti nabora podatkov,  
- pogoje za izvajanje LCA, kot so razporeditev in robni pogoji,  
- zahteve za uporabo specifičnih in splošnih podatkov za izvajanje LCA,  
- zahtevo za objavo informacij.[2] 
4.1.5 Ocenjevanje proizvodov - zbiranje podatkov in vrednotenje življenjskega cikla 
 
V obstoječih programih tipa III opravlja zbiranje podatkov in izvajanje LCA kandidat. Administrator 
daje kandidatom možnost uporabe programskih orodij, ki ima bazo podatkov za materiale in 
energetske tokove za skupne procese in dejavnike za izračun okoljskih indikatorjev. Kandidati zbirajo 
podatke za lasten proces proizvodnje medtem, ko je za druge procese kandidatom dovoljena 
uporaba splošnih vrednosti iz baze podatkov.[2] 
 
Določeni programi (kot so “EcoLeaf”) temeljijo na vnesenih zbranih podatkih in lahko samodejno 
izračunajo vplive na okolje. Zaradi tega administrator ima dodatno odgovornost za razvoj in 
ažuriranje baze podatkov s čimer se zagotovi doslednost rezultatov iz deklaracij z deklaracijami 
ostalih izdelkov. Drugi programi (kot je švedski “EPD”) omejujejo uporabo splošnih podatkov in 
zahtevajo, da je več kot 90 % skupnih podatkov za vsak kazalnik okolja edinstvenih.[2] 
4.1.6 Preverjanje podatkov in registracija proizvoda 
 
Ob upoštevanju, da je kakovost končnih okoljskih deklaracij v veliki meri odvisna od podatkov 
dostavljenih strani kandidatov vsi obstoječi programi imajo postopke za preverjanje predloženih 
podatkov. Verifikacija (preverjanje) se izvaja pod nadzorom LCA strokovnjakov, ki čeprav niso člani 
tima administratorja programa so usposobljeni od strani administratorja za delo.[2] 
 
4.1.7 Objava deklaracij o okoljskem označevanju 
 
Po odobritvi in certificiranju deklaracije o varstvu okolja podjetje lahko uporablja deklaracije v 
oglaševanju in marketinških kampanjah ter objavi informacije na svojih spletnih straneh in 
izdelkih.[2] 
4.1.8 Pregled obstoječih programov za okoljskega označevanja  tipa III 
 
Glede na to da so ISO opredelitve in smernice za znake varstva okolja tipa III relativno nove, potem, 
da ta vrsta oznak ne vsebuje primerjalnih trditev, ampak predstavljajo kvantificirane podatke o 
izdelku v zvezi z varstvom okolja, kot tudi, da je proces vrednotenja obsežen, je razumljivo, da je ta 
tip deklaracij manj razširjen in da trenutno obstaja le nekaj programov po vsem svetu.[7] 
 
Da bi razširili uporabo oznak tipa III je leta 1999 bila ustanovljena globalna mreža deklaracij varovanja 
okolja tipa III imenovana GEDnet. Njena naloga je pomoč pri razvoju programa za označevanje 
varstva okolja tipa III. Namesto izraza “oznaka o varstvu okolja” ali “EKO oznaka” so sprejeli izraz 
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“deklaracija izdelka o varstvu okolja”, ki so oblikovane tako, da zagotavljajo lahko dostopne, 
kakovostne in primerljive informacije v zvezi z vplivom proizvodov in storitev na okolje.[7] 
 
Od devetih članov organizacije GEDnet imajo štirje dejaven program označevanja varstva okolja tipa 
III: 
1. “EcoLeaf” (EkoList) - japonsko združenje za okoljsko upravljanje v industriji (Japan 
Environmental Management Association for Industry (JEMAI)) je ustanovljeno septembra leta 1998 s 
pomočjo Ministrstva ekonomije, trgovine in industrije. Program ima za cilj dvig nivoja ozaveščenosti 
potrošnikov o varstvu okolja in usmerjanje potrošnikov k izbiri izdelkov prijaznih okolju.[7] 
 
 
Slika 45: Japonska EKO oznaka “Eco Leaf" [57] 
2. Južnokorejski EDP program - program je ustanovljen leta 1998 v sodelovanju Ministrstva za 
varstvo okolja Južne Koreje in Združenja za označevanje o varstvu okolja Koreje (Korean 
Environmental Labelling Association -KELA). Ime programa je Environmental Declaration of Products - 
EDP (deklaracija izdelkov o varstvu okolja). Vse posebne dejavnosti EDP-ja so pod pristojnostjo 
Korejskega inštituta za EKO izdelke (Korea Eco-product Institute-KOECO) in Korejskega društva za 
ohranjanje okolja (Koreian Environmental Preservation Association-KEPA).[7] 
 
 
Slika 46: EKO oznaka Južnokorejskega EDP programa [58] 
3.  Švedski EPD program - to je prostovoljen program internacionalnega značaja kar pomeni, 
da ga lahko uporabljajo povsod po svetu, vsa podjetja in vse zainteresirane organizacije. To je 
svetovno najbolj razvit in razširjen sistem deklaracij (izjav) tipa III in na začetku je bil razvit za 
proizvode kot so hladilniki, pralni stroji, črpalke i podobno. Italija je sprejela švedski EPD sistem kot 
tudi Belgija, Poljska in Finska. Podoben sistem ima tudi Kanada, samo da se ta sistem tam imenuje 
EDPS (Environmental Profile Data Sheet - seznam podatkov v zvezi z varovanjem okolja) in certificiran 
je od strani kanadskega programa “Terra Choice Environmental Services”. Tehnični podatki EPDS-ja 
so zelo podobni zahtevam EPD-ja.[7] 
 
Tudi Norveški program ustanovljen leta 2000 od strani norveških poslovnih združenj in industrije (leta 
2002 še bolj formaliziran v sodelovanju z norveškim združenjem gradbene industrije) je skoraj 
identičen švedskemu EPD programu.[2] 
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Slika 47: EKO oznaka švedskega EPD programa [59] 
4. Danski program - na danskem se je začel izvajati projekt, katerega cilj je vzpostavitev 
notranje organiziranega sistema deklaracij o varstvu okolja. Sistem je prostovoljen in mednarodno 
usmerjen, tako da, če in, ko se utemeljijo EU smernice in ISO standardi je danski sistem že usklajen z 
njimi. Podjetja in organizacije lahko takoj pripravijo deklaracije o varovanju okolja za izdelke, ki 
temeljijo na podatkih zbranih v vodniku, ki se razvija med testiranjem izdelka in postane edinstven 
vodnik za to skupino izdelkov.[7] 
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5. ZNAK ZA OKOLJE EVROPSKE UNIJE 
5.1 Splošno o znaku za okolje Evropske Unije 
 
Evropska Unija (EU) je leta 1992 vpeljala svoj znak za okolje (EU Ecolabel), ki je uradni znak Unije na 
področju varovanja okolja. Namenjen je uporabniku, saj mu olajša iskanje tistih proizvodov in 
storitev, ki imajo v celotnem življenjskem ciklusu proizvoda ali storitve manj negativen vpliv na okolje 
kot primerljivi drugi izdelki. Odločitev za pridobitev znaka za okolje EU je prostovoljna.[8] 
 
Uporaba znaka za okolje EU poteka od leta 1993, ko je bila opredeljena prva izdelčna skupina. Leta 
2000 je bila shema revidirana in omogoča prožnost pri prenavljanju kriterijev, če je to potrebno.  
Okoljski kriteriji za izdelčno skupino so običajno postavljeni za obdobje treh let. To obdobje omogoča, 
da se tehnične izboljšave in spremembe revidiranih kriterijev odrazijo in uveljavijo na trgu. Vsakdo 
kupuje in zato je nakupovanje velik posel. Globalizacija, novi mediji in izboljšan dostop do informacij 
so pripevali k temu, da se lahko bolje zavedamo okoljskih, socialnih in ekonomskih posledic, ki jih ima 
naše nakupovanje za naš planet.[8] 
 
Po oceni nemške zvezne agencije za okolje (Umweltbundesamt) je vsaj 30 do 40 odstotkov vseh 
okoljskih problemov posredno ali neposredno povezanih z obstoječimi vzorci potrošnje. Kakovost 
okolja je torej v precejšnji meri odvisna od potrošnikov. Zato je možnost informirane izbire zelo 
pomembna za vse potrošnike. Prav zato je tudi evropska okoljevarstvena politika v zadnjih nekaj letih 
vse bolj osredotočena na ustvarjanje bolj trajnostnih vzorcev potrošnje, ne pa k nadzoru nad 
industrijskim onesnaževanjem.[8] 
5.1.1 EKO oznaka ‒ najboljša izbira 
 
V državah Evropske Unije in tudi v večini drugih držav si močno prizadevajo ugoditi potrošniškim 
zahtevam po informacijah o vplivih izdelkov in storitev na okolje in zdravje. Uporaba oznak in znakov 
je najbolj običajno orodje, s katerim lahko vlade zagotovijo potrošnikom varne in jasne informacije o 
ekoloških in etičnih lastnostih  proizvoda.[8] 
5.1.2 GEN - Globalno omrežje podeljevanja znaka za okolje 
 
Organizacije, ki upravljajo z uradno priznanimi EKO oznakami na svetu, so združene v GEN - globalni 
mreži za ekološko označevanje (Global Ecolabelling Network), ki na splošno definira temeljne cilje 
programov za podeljevanje EKO oznak. Ti so: 
- varovanje okolja,  
- spodbujanje inovacij in ustvarjanje zgledov za proizvodnjo in potrošnjo, ki je prijazna do okolja,  
- dvigovanje zavesti potrošnikov o problemih okolja.[9] 
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Slika 48: Logotip GEN-a [9] 
5.1.3 Temeljna načela globalne mreže za ekološko označevanje 
 
Temeljna načela globalne mreže za ekološko označevanje so: 
- prostovoljna udeležba podjetij in njihovo podrejanje okoljevarstvenim predpisom, 
- primerljivost kvalitete in zagotavljanje funkcionalnosti na splošni ravni ostalih proizvodov, 
- podprtost z objektivnimi znanstvenimi in inženirskimi kriteriji, na podlagi katerih se odloča, ali 
izdelek zasluži podelitev znaka. Ti morajo biti vredni zaupanja, relevantni, dosegljivi in izmerljivi 
oziroma preverljivi, medtem ko mora biti organizacija, ki podeljuje oznake, neodvisna, postopek 
podeljevanja pa javen in odgovoren, prilagodljiv in usklajen  s standardi ISO 14020, 14024, 14025.[9] 
 
Vzpostavitev programa označevanja v posamezni državi članici EU po načelih GEN na splošno vsebuje 
tri osnovne faze: 
- izbiro in opredelitev skupin proizvodov,  
- razvoj in sprejemanje ustreznih kriterijev in standardov za posamezno skupino in 
- preverjanje in podeljevanje dovoljenj za uporabo znaka ali nadzor.[9] 
 
Znak za okolje EU je del širšega pristopa, ki je zajet v integralni politiki proizvodnje. Komisija EU za 
ekološko označevanje je objavila t.i. »Green Paper on IPP«, ki je ključni element bodoče okoljske 
politike in vključuje tudi proizvodnjo in potrošnjo. Shema znaka za okolje EU je posledica strategije 
trajnostnega razvoja Evropske unije, kot je bila leta 1997 določena v Amsterdamski pogodbi .in 
določa tri glavne stebre trajnostnega razvoja: okolje, družbo in ekonomijo. Evropska trajnostna 
strategija se navezuje na obstoječe dokumente UNWTO in OZN.[9] 
 
Kriteriji za podelitev Znaka za okolje EU se nanašajo na posamezne produktne skupine -  trenutno jih 
je 24. Pridobitev znaka za okolje EU terja od prijavitelja, da izpolni obvezne in del prostovoljnih 
kriterijev. Kriteriji so oblikovani na temelju življenjskega cikla proizvoda oziroma storitve. To pomeni, 
da so v postopek podeljevanja vključene faze pridobivanja surovin, proizvodnje, distribucije, uporabe 
ter reševanje odpadkov, nastalih s proizvodnjo / pripravo in uporabo takšnega proizvoda. V primeru 
storitev so pomembne in hkrati pregledovane faze proizvodnje vhodnih proizvodov za izvedbo 
storitev, sam potek storitve ter management odpadkov.  
Skupine proizvodov so: 
- čistila (univerzalna in sanitarna čistila, detergenti za pomivalne stroje, detergenti za ročno 
pomivanje posode, sredstva za pranje perila, mila in šamponi),  
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-   gospodinjska oprema (pomivalni stroji, toplotne črpalke, hladilniki, žarnice, sesalniki za prah, pralni 
stroji),  
 
- elektronska oprema (osebni računalniki, prenosni računalniki, televizorji), 
- proizvodi  iz papirja(kopirni in grafični papir, papir za tiskanje, higienski papir),  
- dom in vrt (tekstilni izdelki, posteljne žimnice, pohištvo, ploščice in tlakovci, notranje barve in laki, 
gnojila in spodbujevalci rasti, sredstva za izboljševanje tal, substrati), 
 
- oblačila (obutev, tekstilni izdelki),  
- turizem (storitve kampov,  nastanitvene storitve), 
- maziva.[9] 
 
Znak za okolje EU sloni na principu oblikovanja okolju prijaznih, «zelenih» izdelkov, ki jih ne uvrščamo 
med prehrambne na področju celotne Evrope, sočasno pa želi povezati vse udeležence v okviru 
Komisije Evropske unije za ekološko označevanje (European Union Ecolabelling Board). Gre za ključno 
organizacijo v EU za podeljevanje znaka za okolje EU, ki skrbi za proces dopolnjevanja obstoječih in 
razvijanja novih kriterijev. V okviru podeljevanja znaka za okolje EU se pojavljajo štiri skupine 
udeležencev: proizvajalci, trgovci, uporabniki in civilna iniciativa - okoljske organizacije. Poslanstvo 
znaka za okolje EU je v tem, da postane najbolj učinkovito in znano priznanje okolju prijaznih izdelkov 
in storitev. Namenjen je tako uporabnikom (v smislu dobrega informiranja) kot proizvajalcem, 
trgovcem in ponudnikom storitev (kot vabilo, da ekološke principe vključijo v svoje poslovne 
procese). Pri tem sta ključna dva temeljna principa: 
- doseganje stalnih izboljšav na področju varstva okolja in  
- zagotavljanje kredibilnosti podeljevanja znaka.[9] 
5.1.4 Pridobitev znaka za okolje EU 
 
Pridobitev Znaka za okolje EU regulira poseben pravilnik Evropske unije, ki je bil sprejet pred 
sedemnajstimi leti, leta 2000. Vsak proizvajalec ali ponudnik lahko vloži prijavo za pridobitev znaka 
pri pristojnem pooblaščenem državnem organu. Z vstopom v EU se je Slovenija odločila, da bo 
uradno podeljevala znak “EU marjetice”.[7] 
 
 
Slika 49: “Ekološka marjetica” [67] 
Te oznake so lahko podeljene široki paleti proizvodov in storitev, od tekstilnih izdelkov in 
avtomobilov, do turističnih storitev. Največ znakov je bilo do danes podeljeno italijanskim (81), 
danskim (53) in francoskim (50) proizvodom. Proizvodi, ki lahko nosijo te oznake morajo biti prijazni 
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do okolja od začetka pridelave oziroma predelave v proizvodnem procesu, med uporabo in do 
popolne razgradnje ob koncu uporabe dobe proizvoda. Navedeni proizvodi vsebujejo zelo malo ali 
skoraj nič kemikalij škodljivih okolju in zdravju ljudi.[7] 
 
Mednarodna organizacija za standardizacijo ISO trdi, da je skupni cilj znakov za okolje v «povečanju 
povpraševanja in ponudbe proizvodov in storitev, ki ne povzročajo negativnega učinka na okolje ter v 
komuniciranju resničnih in preverljivih informacij o njihovem okoljskem značaju s stimuliranjem 
potencialov in z nenehnim izboljševanjem okolja s pomočjo tržnih mehanizmov». Pri vsem tem je 
potrebno opozoriti, da vsi proizvodi in storitve na trgu ne morejo pridobiti znakov za okolje, hkrati pa 
tudi mnogo proizvajalcev ni pripravljeno zaprositi za znak za okolje, ali pa značaj njihovega izdelka ni 
okolju prijazen. Zato se na mnogih izdelkih pojavljajo različne deklaracije, ki se na neki način nanašajo 
na okolje: naravno, reciklirano, ekološko, itd. Uporabniki se praviloma na to odzivajo pozitivno, saj 
želijo s svojimi potrošniškimi vedenjskimi vzorci prispevati k varovanju okolja - povedati pa je treba, 
da so te deklaracije povzročile na trgu tudi dokajšnjo zmedo in dvome.[7] 
 
Brez navodil, smernic, standardov, kriterijev in nadzora s strani neodvisne ustanove uporabniki ne 
morejo biti prepričani, da je izdelek, ki ga krasi deklaracija proizvajalca, tudi zares okolju prijazen. Ta 
skrb je bila glavni motiv za ustanovitev javnih in zasebnih organizacij, ki izdajajo uradne priznane 
znake za okolje in pripadajo okoljskemu programu podeljevanja na državni ali celo mednarodni 
ravni.[7] 
 
Prvi znaki za okolje so nastali na tradicionalnih industrijskih področjih, zlasti v sektorjih, ki so najbolj 
očitno onesnaževali okolje: naftno-predelovalna, gumarska, kemična in podobne industrije. Zlasti v 
90. letih prejšnjega stoletja je bilo opaziti določen premik teh sektorjev na področje ekologije. 
Nekatere družbe, na primer BP (British Petroleum) je spremenil svoj logotip in pomen kartice BP v 
«beyond petroleum».[7] 
                                                                                          
Logotip BP veljaven med leti 1989  in 2002         “Novi”, EKO logotip BP po letu 2002  
                                                             
Slika 50. Primer posodobljene tržne znamke - zgolj marketinška poteza ali dejanski preobrat okoljske 
politike družbe? [60] 
 
Naslednji primer je oznaka, ustvarjena od samega podjetja, ki preko svoje EKO oznake želi 
potrošnikom sporočiti, da so njihovi izdelki manj škodljivi za okolje kot podobni izdelki. Slovensko 
podjetje Helios želi poudariti, da njegovi izdelki (ki vsebujejo EKO oznako) ne vsebujejo težkih kovin, 
niso vnetljivi in so zato varnejši za uporabo in transport, saj vsebujejo minimalne količine hlapnih 
topil, ki nimajo neprijetnega vonja in se tudi v proizvodnji spoštujejo strogi evropski standardi na 
področju varstva okolja.[7] 
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Slika 50: Logotip slovenskega proizvajalca barv in premazov Helios [61] 
5.1.5 Ključne značilnosti procesa podeljevanja Znaka za okolje EU 
 
Ključne značilnosti procesa podeljevanja znaka za okolje EU “Ekološka marjetica” so: 
- selektivnost: znak se podeljuje tistim proizvodom in storitvam z najmanjšim negativnim vplivom na 
okolje, 
- transparentnost: kriterije znaka, ki so javno dostopni, razvijajo relevantni strokovnjaki iz različnih 
področij delovanja skupaj z uporabniki, 
- celostni pristop: zajet je celoten življenjski cikel proizvoda ali storitve (od surovin preko procesa 
izdelave vse do uporabe in odpadkov, ki jih povzroča), 
- vseevropska dimenzija: znak ponuja ponudnikom pri trženju sinergijo, saj se pojavlja v vseh državah 
članicah EU, 
- prostovoljnost.[8] 
 
   oddaja            presoja      
   PROIZVAJALEC       prijave        PRISTOJNI                                 EU KOMISIJA 
                                                          ORGANI                                               
                                             (NACIONALNA  RAVEN)                 
                                                               
                                                            
                                                                                                                      
    PRISTOJNI ORGANI                      EKO OZNAKA 
Slika 51: Procedura za pridobitev EU EKO oznake [8, 62,63, 64, 65, 66, 67, 68] 
Prijavi za pridobitev znaka za okolje EU je potrebno priložiti dokumentacijo in dokazila oziroma 
potrdila, ki dokazujejo in utemeljujejo vlogo. Pristojno telo za podelitev znaka za okolje EU mora 
pretehtati in preveriti ustreznost vloge in priloženih listin skladno s kriteriji, objavljenimi v uradnem 
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listu Evropske unije. Ob uspešni prijavi sledi sklenitev pogodbe o podelitvi in uporabi znaka za okolje 
EU, ki jo s prijaviteljem sklene pristojno telo države, v kateri se znak pridobiva.[8] 
 
 
Slika 52: Primer EKO certifikata [67] 
Stroški prijave in uporabe znaka za okolje EU, ki jih mora plačati prijavitelj, se delijo na stroške za 
prijavo in letni prispevek.[8] 
Tabela 3: Struktura stroškov pridobitve in uporabe znaka za okolje EU [68] 
 Minimum Maximum Popusti － 1 
Prijavnina - proces 
prijave 
EUR 300 EUR 1300 25 odstotkov za MSP 
in za prijavitelje iz 
držav v razvoju 
 Minimum Maximum Popusti － 2 
Letna uporaba EU 
znaka za okolje 0,15 % 
letnega obsega prodaje 
znotraj EU 
500€ po izdelčni 
skupini na prijavitelja 
25.000€ po izdelčni 
skupini na prijavitelja 
25 odstotkov za MSP 
in za prijavitelje iz 
držav v razvoju 15 
odstotkov za podjetja, 
ki imajo registriran 
standard EMAS ali so 
certificirane za ISO 
standard 14001 
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6. EKO OZNAČEVANJE V REPUBLIKI SLOVENIJI 
 
V Sloveniji so v celoti sprejeli sistem EKO označevanja Evropske Unije in ne obstaja nacionalni 
program označevanja. Podjetja, ki so prejela EU EKO oznako so priznana na svojem področju.[68] 
 
Slika 53: V Sloveniji se uporablja EU EKO oznaka “Ekološka marjetica” [66] 
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7. POMEN OKOLJSKEGA OZNAČEVANJA ZA SLOVENSKE PROIZVAJALCE JEKLA 
 
Jeklo je material preteklosti, sedanjosti in prihodnosti. Danes ima velik pomen za svetovno industrijo, 
za slovensko pa izreden, predelava oziroma ponovna uporaba t.i. sekundarnega jekla. Tako 
proizvodnja jekla vseh treh slovenskih proizvajalcev jekla:  
 SIJ Acroni d.o.o. Jesenice,  
 SIJ Metal d.o.o. Ravne na Koroškem,  
 Štore Steel d.d., 
temelji izključno na uporabi sekundarnega jeklenega odpadka kot vhodni surovini.[68] 
Glede na ta vidik, bi lahko slovenske jeklarne imenovali tudi ekološka podjetja.[68] 
7.1 Recikliranje jekla 
 
Izdelava jekla iz odpadnega jekla je v ekonomskem in okoljevarstvenem smislu koristna, saj ni 
potrebno pridobivanje surovega železa iz rude. Jeklarska industrija reciklira odpadno jeklo, ki izhaja iz 
različnih virov. Ti viri so jeklarne s svojim internim jeklenim odpadkom, kovinsko predelovalna 
industrija in izrabljeni proizvodi. Izrabljeni proizvodi, ki so namenjeni recikliranju obsegajo 
avtomobile, pločevinke ali jeklene posode, naprave - stroje, konstrukcije in jeklo iz porušenih 
objektov ter druge vire. Sedanji jekleni proizvodi v uporabi predstavljajo “živ” repromaterial za 
bodočo proizvodnjo jekla. Današnja pločevinka je lahko jutri avtomobil in avtomobil, ki ga bomo 
reciklirali, lahko postane jeklo, ki ga bomo uporabili pri izdelavi novih konstrukcij, strojev ali 
naprav.[68]  
 
Industrija jekla pridobiva jeklen odpadek iz treh virov: 
- jeklarne (interni odpadek), 
- kovinsko predelovalna industrija,  
- uporabniki.[68] 
 
Danes je jeklo najbolj recikliran material na svetu. Poraba sekundarnih surovin se naglo znižuje pri 
proizvodnji jekla. V letih 1970 do 1980 so moderne jeklarne potrebovale v povprečju 144 kg 
sekundarnih surovin za proizvodnjo 100 kg jekla. Z investiranjem v raziskave in razvoj, dvigom 
tehnologije in dobrim planiranjem, danes jeklarska industrija porabi le 155 kg vhodnih surovin za 
izdelavo 100 kg jekla - 21 % zmanjšanje.  
Leta 2009 je svetovna industrija jekla proizvedla preko 1,3 milijarde ton jekla. Za to je bilo porabljeno 
1,48 milijarde sekundarnih surovin, oziroma 470 milijonov manj, kot je bilo potrebno za izdelavo 
enake količine jekla leta 1970.  
To pomeni tudi prihranek 1,12 milijarde ton emisij CO2 v letu 2009.  
Od leta 1975 do 2005 se je povprečna poraba energije potrebne za proizvodnjo 1 tone jekla 
zmanjšala za približno 50 %.[68] 
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Slika 54: Znak za reciklažo jekla (različica Mobiusove zanke) [69] 
 
 
 
 
Slika 55: Diagram proizvodnje litega železa in proces izdelave jekla [70] 
 
7.2 SIJ Acroni d.o.o. 
 
SIJ Acroni proizvaja visoko kvalitetna jekla, ki se uspešno prodajajo na najzahtevnejših tržiščih. Kot 
eno prednostnih nalog so si postavili zmanjševanje vplivov na okolje in varovanje okolja. Svoj odnos 
do okolja, varnosti in zdravja pri delu neprestano izboljšujejo, kot potrjujeta tudi mednarodna 
standarda Sistem ravnanja z okoljem - ISO 14001 in Sistem varnosti in zdravja pri delu OHSAS 18001. 
Tako uvajajo nove tehnološke postopke, ki čim manj obremenjujejo okolje ter čim manj vplivajo na 
varnost in zdravje zaposlenih. Enako skrbno ravnajo tudi z vsemi energenti ter spremljajo racionalno 
rabo energije. Vseskozi spremljajo nastajanje odpadkov, emisije v ozračje in odpadne vode.[71] 
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Za proizvodnjo jekla reciklirajo staro železo v elektroobločnih pečeh, ga odlijejo v napravo za 
kontinuirano vlivanje slabov in zvaljajo v ploščate jeklene izdelke.[71] 
 
V družbi se zavedajo, da je skrb za zdrav in varen življenjski prostor temeljni pogoj za razvoj 
dejavnosti. Varstvo okolja je ena osnovnih pravic, dolžnosti in odgovornosti vseh zaposlenih in 
obravnavajo ga kot sestavni del politike vodenja družbe. Varovanje okolja so integrirali v vsa 
načrtovanja in odločitve, da je le-to postalo pomemben sestavni del vodenja in delovanja podjetja, 
zato: 
- v SIJ Acroni-ju spremljajo in upoštevajo vse zahteve zavezujoče zakonodaje na področju okolja ter 
varnosti in zdravja zaposlenih; 
- zakonodajne zahteve in smernice pravočasno prepoznavajo in jih vključujejo v strategijo podjetja, 
na ta način uvajajo nove tehnologije v skladu z načeli varstva okolja za zmanjšanje vseh emisij, tako 
na področju izpustov in trdnih odpadkov; 
- tehnološke procese usmerjajo k preprečevanju nastajanja razmer, ki bi lahko ogrozile zdravje in 
varnost ljudi in okolja; 
- prizadevajo si za zmanjševanje tveganj ter zaščito zaposlenih in širše skupnosti z uporabo in 
uvajanjem varnih tehnologij, z upoštevanjem varnostnih ukrepov in stalno pripravljenostjo za 
ukrepanje ob izrednih razmerah; 
- redno spremljajo upoštevanje sprejetih varnostnih ukrepov in delovanje preverjajo v praksi, ter 
analizirajo vse nesreče in stanja, ki bi lahko privedli do nesreče ter ustrezno ukrepanje; 
- poleg spoštovanja vseh zakonodajnih zahtev si prizadevajo za stalno izboljševanje ravnanja z 
okoljem in varnostjo in zdravjem pri delu tudi na tistih področjih, ki niso zakonsko definirana; 
- pri porabi vseh surovin in energentov iščejo možnosti za čim boljše izkoristke, kar se kaže tako na 
ekonomskem kot okoljskem področju; 
- pri iskanju izboljšav je njihov osnovni pristop preprečevanje neracionalne rabe surovin, naravnih 
virov in energije ter preprečevanje onesnaževanja in recikliranje nastalih odpadkov ter preprečevanje 
nevarnih razmer, ki bi lahko negativno vplivale na varnost in zdravje zaposlenih; 
- spremljajo in nadzirajo emisije snovi v zrak, vode, hrupa ter ustrezno ravnajo z odpadki, pri tem 
uporabljajo vhodne materiale, ki manj obremenjujejo okolje; 
- sistematično usposabljajo in izobražujejo vse zaposlene, pogodbene in zunanje delavce za varno 
delo ter preprečevanju nesreč ob istočasnem odgovornem varovanju okolja in lastnega zdravja; 
- skrbijo za čim višji nivo vzdrževanja vseh naprav, ki jih uporabljajo v tehnoloških procesih; 
- skrbijo za svoj dvig okoljske in varnostne kulture kot tudi poslovnih partnerjev, ki so njihovi zunanji 
sodelavci; 
- zavezujejo se, da bodo s svojimi aktivnostmi in principi delovanja ustrezno obveščali kupce, 
dobavitelje, zaposlene, institucije oblasti in širšo javnost; 
- za stalno izboljševanje si postavljajo merljive cilje, t.i. cilj na področju okolja ter varnosti in zdravja 
pri delu se prepleta z drugimi poslovnimi cilji, saj je le na tak način možno doseči optimalne poslovne 
odločitve; 
- SIJ Acroni deluje v bližini stanovanjskih naselij, njihov temeljni cilj je prijetno sobivanje s krajani in 
drugimi zainteresiranimi javnostmi, saj se gre za odprto podjetje z dostopno politiko, ki sprejema 
pobude s strani javnosti, se nanje odzivajo in jih resno upoštevajo pri samem delu.[71] 
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Skrb za zdrav in varen življenjski prostor je temeljna vrednota poslovanja tega podjetja. Varstvo 
okolja ter varnost in zdravje pri delu je ena osnovnih pravic, dolžnosti in odgovornosti vseh 
zaposlenih in ju obravnavajo kot sestavni del politike vodenja SIJ Acroni d.o.o.. 
Področje okoljevarstva v SIJ Acroniju se deli na več skupin, ki jih vsa ta leta skladno in načrtno 
razvijajo:  
- zrak, 
- voda, 
- zemlja, 
- notranja reciklaža, 
- ločevanje odpadkov, 
- investicije prihodnosti, 
- aktivnosti.[71] 
 
Zrak 
 
V podjetju imajo 21 čistilnih naprav za čiščenje onesnaženega zraka, ki nastaja v tehnoloških procesih. 
Samo v jeklarni na uro prečistijo preko 1600000 m3 onesnaženega zraka s trdimi delci in prahom, ter 
ga preko čistilnih naprav izpustijo v ozračje.[71] 
 
 
Slika 56: Naprava za čiščenje onesnaženega zraka [71] 
 
Voda  
 
V tehnoloških procesih izdelave in obdelave jekla je zaradi visokih temperatur hlajenje z vodo 
sestavni del proizvodnih procesov. Pred sanacijo se je v tehnoloških procesih in za potrebe hlajenja 
porabilo 12500000 m3 vode, z novimi investicijami se je v letu 2014 poraba vode kljub povečanju 
proizvodnje zmanjšala na 2330000 m3. Z namenom zmanjšanja porabe hladilne vode so vse pretočne 
hladilne sisteme nadomestili z odprtimi in zaprtimi hladilnimi sistemi. Vsa tehnološka odpadna voda 
pa se pred izpustom v vode čisti na štirih čistilnih napravah.[71] 
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Slika 57: Čistilna naprava škajne jame [71] 
 
Zemlja 
 
Odlaganje odpadkov je v državah z visokimi okoljskimi standardi zadnja možnost odstranjevanja 
odpadkov. Veljavna evropska direktiva o odpadkih, ki je tudi podlaga nacionalnim predpisom, jih 
spodbuja k prehodu v “družbo recikliranja” - to je družbo, ki prednostno preprečuje nastajanje 
odpadkov in odpadke uporablja kot vir za surovine in energijo.  
SIJ Acroniju ni v interesu odpadke odlagati, ampak predelati in ponovno uporabiti. V preteklosti je 
marsikateri odpadek pri proizvodnji jekla pristal na odlagališču. Največja količina odpadka je 
predstavljala žlindra. V letu 2010 so žlindro registrirali kot stranski produkt, saj se jo je kar 70000 ton 
dajalo na tržišče. Žlindra je material, ki sodi s stališča uporabe v gradbeništvu med najpomembnejše 
“industrijske” odpadke. Uporablja se v asfaltnih bazah kot gradnik asfaltnih materialov, za tampone 
cest, v proizvodnji cementa, itd..[71] 
 
Notranja reciklaža 
 
SIJ Acroni je zaradi reciklaže in predelave starega železa in odpadnega jekla (rene), eden največjih 
predelovalcev odpadkov v Sloveniji. Na letni ravni predelajo med 300 in 400 tisoč ton odpadnega 
jekla in železa. Tudi ostali odpadki z vsebnostjo kovin, ki nastajajo med proizvodnim procesom, se 
vračajo nazaj v proizvodnjo izdelave jekla, nekaj od njih pa jih odkupujejo tudi njihovi kupci za 
nadaljnjo predelavo in izdelavo izdelkov, pretežno v gradbeni industriji.[71] 
 
Ločevanje odpadkov 
 
Pomemben dejavnik za SIJ Acroni je ločevanje odpadkov znotraj podjetja in temu primerna nadaljnja 
reciklaža. Ločevanje in predelava odpadkov bistveno pripomoreta k varovanju naravnih virov.  
V zadnjih letih posvečajo veliko pozornosti ločenemu zbiranju odpadkov za predelavo, zato so v 
podjetju povsod nameščeni koši za ločeno (ekološki otoki). Kljub začetnim težavam pri ločevanju, 
ugotavljajo, da se pomena predelave in zato ločevanja odpadkov sodelavci vedno bolj zavedajo.[71] 
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Investicije prihodnosti 
 
Intenzivno poteka razvoj novih tehnologij in procesov, ki bodo v prihodnje omogočile okolju in 
zaposlenim bolj prijazno tehnologijo, obenem pa na izdelkih ustvarjala visoko kakovostno dodano 
vrednost. Vse nove tehnologije, ki jih podjetje uvaja, so v skladu z načeli varstva okolja.[71]      
7.3 SIJ Metal Ravne d.o.o. 
 
Ob prizadevanjih za čim bolj uspešno in donosno poslovanje v podjetju Metal d.o.o., Ravne na 
Koroškem se zavedajo, da je varovanje naravnega okolja izjemnega pomena kot osnovni pogoj za 
zdrav in trajnosten razvoj človeštva. Ena od  osrednjih strateških opredelitev Metala je v celovito 
obvladovanje kakovosti, v katerega je vključen sistem upravljanja z okoljem. V podjetju si prizadevajo 
za premišljeno in varčno rabo naravnih virov, posebno pozornost pa namenjamo zmanjševanju 
porabe energije in vode ter zmanjševanju odpadkov. Sprejeta okoljska politika je zveza vseh 
zaposlenih, z njo pa izražajo osnovna načela okoljevarstvene miselnosti. Od leta 2000 skrb za okolje 
dokazujejo z okoljskim certifikatom ISO 14001.[72] 
 
Podjetje Metal d.o.o. se zavezuje za uresničevanje naslednjih okoljskih ciljev: 
- vodstvo je trajno zavezano za varovanje okolja in dodelitev pristojnosti ter okoljske odgovornosti 
vodjem organizacijskih enot; 
- delovanje podjetja bodo uskladili z zakonskimi predpisi s področja varstva okolja, vzdrževali in 
izboljševali bodo doseženo stanje; 
- zmanjševali bodo onesnaževanje reke Meže in zraka; 
- zmanjševali bodo emisije hrupa; 
- skrbeli bodo za zdravo, varno in boljše delovno okolje;  
- zmanjševali bodo odpadke in povečevali delež ločeno zbranih odpadkov ter skrbeli za ustrezno 
odstranjevanje le-teh; 
- uredili bodo odlagališče odpadkov; 
- skrbeli bodo za racionalno rabo ter ukrepe za zmanjševanje porabe energentov in hladilne vode; 
- nabava materiala bo okoljsko usmerjena, uvajali bodo okolju prijazne tehnologije; 
- skrbeli bodo za izobraževanje in osveščanje zaposlenih s področja varstva okolja; 
- sistematično bodo spremljali in merili vplive na okolje, s ciljem zaznati in zmanjšati negativne vplive 
podjetja na okolje; 
- periodično bodo obveščali širšo javnost o aktivnostih in okoljski politiki podjetja.[72]  
 
Primerjava SIJ Metala Ravne d.o.o. z ostalimi metalurškimi podjetji v EU na področju vpliva na okolje 
(primerjava z BREF dokumenti) kaže na popolno primerljivost le teh. Vplivi Metala na okolje niso višji 
od vpliva drugih podjetij. Za nekatera manjša odstopanja pa imajo pripravljen sanacijski program, ki 
ga tudi izvajajo.[72] 
Ravnanje z odpadki 
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V SIJ Metal Ravne d.o.o. nastane letno več kot 150 ton odpadkov in skupaj več kot 200 kilogramov 
nevarnih odpadkov. Z namenom preprečevanje in zmanjševanja nastajanja odpadkov imajo izdelan 
načrt gospodarjenja z odpadki.[72] 
Z odpadki ravnajo tako, da ni ogroženo človeško zdravje in nima škodljivih vplivov na okolje. 
Območje zaokroženega gospodarskega območja Železarne Ravne (ZGO ŽR), kjer se nahaja tudi SIJ 
Metal Ravne ne leži v območju Nature 2000. Znotraj lokacije ŽR, neposredno mimo objektov 
posameznih družb, teče reka Meža. Pri raziskavah tal na lokaciji Železarne Ravne je bilo ugotovljeno, 
da je območje zasipano z materiali, ki so obogateni s težkimi kovinami (žlindra, škaja ipd.). Materiali 
so v vezani obliki in kot taki ne predstavljajo tveganja za okolje.[72] 
Od leta 1995 imajo uveden nadzor nad vrsto in količino povzročenih odpadkov v SIJ Metalu Ravne. Za 
vse odpadke, ki se odstranijo se vodi evidenca v informacijskem sistemu IS-odpadki. Za odpadke, ki 
gredo izven meja pa se izpolni Annex VII – listina o mednarodnem premeščanju odpadkov. Na MOP, 
ARSO se vsako leto, do 31.marca za preteklo leto, pošiljajo letna poročila o nastalih in predelanih 
odpadkih. 
V letu 2011 so kot stranski produkt registrirali črno žlindro, ki nastaja ob procesu izdelave jekla v 
elektroobločni pečiin jo od sredine leta 2012 ne obravnavajo kot odpadek.  
Ravnanje z odpadki imajo urejeno tudi z internim pravilnikom - QM.20.02. Pravilnik o ravnanju z 
odpadki ureja način ravnanja z odpadki, ki nastajajo v proizvodnih obratih in obsega: zbiranje, 
sortiranje, prevažanje, skladiščenje in evidentiranje odpadkov.[72] 
Predelava odpadkov  
SIJ Metal Ravne je registriran predelovalec odpadkov in vpisan v evidenco oseb, ki predelujejo 
odpadke, ki jo vodi Agencija RS za okolje, pod št. 456.  
V letu 2015 so predelali 120.060,383 kg lastnih odpadkov in starega železa. Odpadki, ki se predelujejo 
v elektroobločni peči UHP izvirajo iz lastnih procesnih ostankov - proizvodov ter odpadkov kupljenih 
od zbiralcev. To so odpadki kovinsko predelovalne industrije, železniški jekleni odpadek, kovinski deli 
iz gradbenih odpadkov in ruševin, konstrukcijski jekleni odpadek, ostružki in opilki, odpadna jeklena 
pločevina in profili, odpadna kovinska embalaža.[72] 
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Slika 58: Priprava vložka jeklarne [72] 
 
Emisije v zrak 
V podjetju imajo 66 odvodnikov iz peči / čistilnih naprav, ki lahko povzročajo emisije snovi v zrak. Na 
vseh odvodnikih se izvaja obratovalni monitoring v skladu z izdanim okoljevarstvenim dovoljenjem. 
Za čistilno napravo UHP peči imajo v okoljevarstvenem dovoljenju zahtevo po trajnem merjenju 
emisije prahu.[72] 
Emisije v vodi 
Voda ima v tem podjetju pomembno vlogo. Uporabljajo jo kot hladilno vodo za hlajenje agregatov, 
kot tehnološko – industrijsko vodo za spiranje škajnih kanalov ter seveda kot pitno in sanitarno vodo.  
V skladu z okoljevarstvenim dovoljenjem izvajajo obratovalni monitoring odpadnih vod na vseh 
izpustih industrijskih odpadnih vod. Vse zahtevane vrednosti posameznih parametrov kot tudi letne 
količine so v letu 2015 ustrezale zahtevam podanih v okoljevarstvenem dovoljenju. Velik izziv pri tem 
so velike količine porabljene vode, ki gredo skozi njihov tehnološki proces. Voda postaja vse dražja, 
ne glede na to ali se med procesom onesnaži ali ne. Z namenom zmanjšanja porabe vode vgrajujejo 
krožne sisteme pri večjih porabnikih (UHP, stiskalnica, glavni motor za pogon težke proge in za 
transformator v valjarni gredic) in skrbijo za racionalno rabo le-te. V preteklosti so imeli na določenih 
agregatih porabo vode evidentirano na osnovi normativov, sedaj pa imajo vgrajene merilnike 
pretokov.[72] 
Emisije hrupa 
Podjetje SIJ Metal Ravne d.o.o. je glede na idejno zasnovo protihrupne zaščite preobremenjenih 
območij v okolici Metala Ravne, ki jo je izdelalo podjetje Epi spectrum d.o.o. iz Maribora, pripravilo 
terminski plan izvedbe sanacijskih ukrepov s hrupom preobremenjenih območij do leta 2020.  
V letu 2015 se je izvedel monitoring hrupa na vseh sedmih mernih mestih. Glede na trenutno 
veljavno dovoljenje in predpisane meje, vrednosti ne presegamo nobene od zahtevanih vrednosti na 
nobenem mernem mestu. Vse do sedaj izvedene dodatne protihrupne zaščite so se izkazale za 
učinkovite.[72] 
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Slika 59: Izvedena protihrupna zaščitna na strehi Valjarne [72] 
Emisije ogljikovega dioksida 
SIJ Metal Ravne je na področju izpusta toplogrednih plinov vključen v evropsko trgovalno shemo in 
ima za izpust toplogrednih plinov pridobljena vsa potrebna dovoljenja. 
Tako SIJ Metal Ravne kot ostala jeklarska industrija nenehno razvijajo nove vrste jekel. 
Če pogledamo v prihodnost je jasno, da jeklarska industrija brez projektov proizvodnje jekla s 
shranjevanjem in zajemanjem ogljikovega dioksida ne more doseči zastavljenih ciljev zmanjševanja 
izpustov ogljikovega dioksida, saj rezerve na področju optimiranja tehnologij ne presegajo 15 % 
možnosti zmanjšanja obstoječih emisij. Jeklo je mogoče v celoti reciklirati, ne da bi se pri tem 
zmanjšala kakovost. Stranske proizvode (npr. žlindro) pa je mogoče skorajda v celoti uporabiti.[72] 
Energetska učinkovitost  
V SIJ Metal Ravne je spremljanje porabe posameznih energentov že nekaj »samoumevnega«, saj so 
prvi sistem spremljanja pričeli uvajati že pred 25 leti. V tem obdobju so vzpostavili sistem dnevnega 
oziroma trenutnega spremljanja porab vseh posameznih energetskih medijev.  
SIJ Metal Ravne ima vzpostavljen sistem gospodarjenja z energijo, ki omogoča: 
- prepoznati značilna področja porabe energije in področja za povečanje energetske učinkovitosti;  
- prepoznati in spremljati zakonodajne obveznosti in druge zahteve;  
- postaviti energetske cilje in prioritetne akcije;  
- zagotoviti vire, funkcije, odgovornost in pristojnosti na področju upravljanja z energijo;  
- vzpostaviti nadzor, pregled in oceno energetskih aktivnosti, da bi se zagotovilo delovanje sistema 
upravljanja z energijo, kot je nameravano, in da bi se dosegli energetski cilji;  
- prilagoditi se spremenjenim razmeram.[72] 
Sistem za upravljanje z energijo imajo integriran z ostalimi sistemi vodenja (ISO 90001 in ISO 14001). 
V zadnjem obdobju posodabljajo tudi informacijski sistem proizvodnje (SRS), ki omogoča dejansko 
planiranje porab posameznega energetskega medija na podlagi delovnega naloga. Planirajo, da bodo 
kmalu pridobili standard ISO 50001, ter s tem še dodatno dokazali, da so podjetje, ki sledi trendom 
EU tudi na področju učinkovite rabe energije.[72] 
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Varnost in zdravje pri delu 
Leta 2015 so na področju ekologije in VZD izvedli največ investicij v zadnjem desetletnem obdobju. V 
vseh obratih so uravnoteženo urejali delovna mesta in izboljševali delovno okolje. Ključna naloga leta 
2017 in naprej bo sistematično zmanjševanje števila poškodb z intenzivnimi aktivnostmi tako na 
področju dviga delovne discipline, kot tudi pri izboljševanju pogojev za delo, tehnološke discipline, 
zavedanja zaposlenih za varno delo ter implementacije sprejetih ukrepov na podlagi analiz vzrokov 
nezgod in nevarnih dogodkov v delovno okolje. Posebna pozornost bo namenjena Promociji zdravja, 
kjer si obetajo izboljševanje osveščanja zaposlenih na tem področju.[72] 
7.4 Štore Steel d.d. 
 
ISO 14001 podrobno navaja najbolj pomembne zahteve za prepoznavanje, obvladovanje in 
spremljanje okoljskih vidikov organizacije. V skrbi za okolje so postavili sistem za prepoznavanje 
vplivov delovanja organizacije na okolje.  
Ugotovili so kako lahko okolju škodijo in te vplive ustrezno obvladujejo. 
Trudijo se koristno uporabiti odpadke, ki nastajajo med procesom proizvodnje ter nadzorujejo 
odpadke škodljivih snovi v vodo in zrak. Imajo pridobljen certifikat ravnanja z okoljem po ISO 14001. S 
pomočjo izpolnjevanja zahtev standarda nadzorujejo porabo energentov, nadzorujejo stroške s 
pomočjo ohranjanja vloženih materialov in energije s tem pridobijo nižje zavarovalne premije in 
možnost lažjega pridobivanja različnih obratovalnih dovoljenj. V internem časopisu uporabljajo 
oznako Recycled Steel.[73] 
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8. ZAKLJUČKI 
 
Danes se vse bolj zavedamo okoljskih, socialnih in ekonomskih posledic, ki jih ima potrošnja za naš 
planet je možnost informirane izbire zelo pomembna za vse potrošnike. Podeljevanje ekoloških oznak 
pomembno prispeva k ozaveščanju potrošnikov. Uporaba vseh treh tipov oznak in znakov je najbolj 
običajno orodje, s katerim lahko vlade in gospodarstva držav in regij zagotovijo potrošnikom varne in 
jasne informacije o ekoloških lastnostih proizvodov.  
S tem lahko varujejo okolje, spodbujajo inovacije, dvigujejo zavest potrošnikov o problemih okolja in 
ustvarjajo proizvodnjo in potrošnjo, ki je prijazna do okolja.  
V Sloveniji je EKO označevanje še vedno v povojih, čeprav obstaja veliko potencialnih proizvajalcev in 
dobaviteljev, ki bi lahko uporabljali, ne samo oznake tipa II (samodeklarativne), ampak tudi oznake 
tipa I in III.  
Vsi trije slovenski proizvajalci jekla se močno trudijo in vlagajo veliko finančnih sredstev v varovanje 
okolja in prilagajanje proizvodnih procesov, tako da čim manj zastrupljajo in obremenjujejo okolje ter 
upoštevajo okoljevarstvene kriterije.  
Zaslediti pa je, razen redkih izjem, pri drugem tipu deklaracij (100 % reciklirano, reciklirano), da oznak 
tipa I in tipa III ne uporabljajo. Vsi trije proizvajalci jekla navajajo ISO 14001 okoljski certifikat. 
Standardov ISO 14020, ISO 14024 in ISO 14025 pa ni v podatkih na njihovih spletnih straneh ter v 
letnih poročilih in internih časopisih.  
Uporaba ekoloških oznak, bi slovenski jeklarski industriji prinesla večjo konkurenčnost na vse 
zahtevnejšem svetovnem trgu in marsikaterega uporabnika kakovostnih jekel prepričala, da je nakup  
slovenskih proizvodov boljša izbira od nakupa podobnih tujih, ki teh deklaracij ne vsebujejo.  
Prav tako bi kupce njihovih proizvodov in polproizvodov v tujini prepričale, da so ti proizvodi bolj 
konkurenčni in odgovarjajo vsem sodobnim zahtevam (med katerimi je skrb za okolje ena 
najpomembnejših) ter, da z nakupom teh proizvodov prispevajo k skrbi za boljše in čistejše okolje. 
Ekološka oznaka bi lahko bila na embalaži ali na proizvodih (v obliki pečata). Naša ocena je, da so vsi 
trije tipi okoljskega označevanja primerni in uporabni za proizvode in polproizvode iz jekla. 
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